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Qtra vez el signo españo 
T hubiera aun la menor duda, los 
hechos que en estos días se han 
nroáucido en Europa bastarían pa, 
demostrar la crisis de la civili-
zación liberal y democrática. Du-
rante años y años nos han atcsi-
- , a V.ov llamadas democracias con mpn 
rtne a fuerza de repetidas, llegaron a 
isergas.y" ' eCTOrja de Verdad incuestionable; 
^ ^ n a ñ o l - s " singularmente, sabemos b'en 
^ 'ruición con qüe más allá de nuestras 
ie Lrí^ se aireaban minúsculos ep.'sodics 
fr0Dt rle hasta darles ei relieve, incluso, 
^ " w l d o s a la Humanidad. Por ejemplo. 
de apt fusilamiento de Ferrei'; por ejemplo, 
^ fi debilí̂ imH defensa de la Patria fren, 
f ^ o i n s traidores y descocados separatistas, 
í .ViMTiDlo, en fin, todas las reediciones dê  
F0 .'hítoria negra'' española. Más hete aquí 
* ..na de tales vestales siente un día en 
q ,̂.np no la sub. ( sión- revolucionaria, 
^rinta V disgrega^..i-a; no tan siquiera 
^ S u le b a 3 ¿ la existencia de una co-
S-î te autonomista en una provincia recién 
S S t e integrada y los jefes son pasados, 
iff más por las armas. O bien otra poten-
Z defeXra, por autodefinición, del "De-
r̂ ho" encuentra fácil excusa para atrope. 
S*ra cualquiera neutral, que no tenga, por 
iíoaesto fuerza suficiente para impedir el 
nítr-ie Y es que en realidad, aquellas afir-
maciones, aquellas monsergas, no han sido 
Sra coea que arma política para el medro 
Particular de sus sustentadores. Coa una 
Srada al mapa del Mundo y su reparto, 
^Esto ahora se ve daro. Alegrémonos los 
«spañoles de que falacia tanta haya llaga-
do a su fin. Hubo unos siglos en que el ¿ig-
no del Mundo fué muy otro. No el bien ma-
terial grosero; no la verdad convencional, 
pragmática; el Bien, la Verdad absolutos 
inspiraban entonces las teorías. E l signo del 
Mundo era Español. 
Pero España quedó exagüe- un día, cal-
cinados sus huesos en mil lugares a la vez; 
una nueva era (Lutero, libre discusión, ca-
rencia de valores eternos) se abrió a loa 
humanos. Con el eclipse de las ideas 
se eclipsó tamtoién nuestra personalidad his-
íupwupmiutiiiuiiiiiuiiiHiitiiniuiiititiiuiiau 
I S f e r n a i i o c a t o i t c o 
p o r F E L P E O L I V A R E S 
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tóriea; de conductor, de creador, el pueblo 
español pasó a conducido, á imitador. Gavi-
net lo ha expresado con exactitud: .toaos 
los pueblos tienen up. üpo que encarna sus 
propias cualidades; así el de ingiaterra es 
Kobmson Cruscc—sentido prácuco, visión, 
de las cosas en su mera utilidad—, como el 
español es D. Quijote. Este—que no se pro-
duce, (el hecho es importante) hasta des-
pués de la Keconíiuisui, lograaa ya la uni-
dad nacional se desprende de las preocupa-
ciones materiales, que traslada a Sancho 
Panza; Robmson, si así le conviniera, sena 
de buen grado escudero de D. Quijote.. 
Tal vez la causa fundamental de la de-
cadencia española no haya sido otra que ia 
disociación entre lag corrientes materialistas 
dei mundo en los últimos siglos y el tempe-
ramento espiritualista, teológico, trascen-
dente, del pueblo español. De aóuí que la 
actual coyuiicuia nistónca— revisión de 
ideas y de concsp*:ós, crisis de la cultura— 
tenga para nosotros importancia excepcio-
nal. Un pueblo que, como el español, produ-
jo simultáneamente una pléyade de hombres 
gloriosos en todas las humanas actividades 
en^ nuestros sigloe de oro, lógicamente pu-
dra reprodúcelos de nuevo, si de nuevo 
acértamos a buscar la propia personalidad. 
Y esto planti ê  priraerísimo plano tan 
urgente tarea; España ha de buscarse a sí 
misma. Los españoles mitad monje» y mitad 
soldados, como José Antonio nos predicaba, 
haremos bien en consagrarnos a una cierta 
introspección; que no debe ser, ni mucho 
menos, cerrar nuestros ojos y oídos a lo 
exotérico; si no, sencillamente, enjuiciar los 
hechos así especulativos como de orden téc-
nico, a .la española; reanudar la Historia de 
España, inexistente en los últimos doscien, 
tos años. 
Porque eí libro de la Historia está pró-
ximo a cerrarse en este quejumbroso ca_ 
pítulo "liberal y democrático"; cuando .se 
reabra, muy en brs-ve, lo será bajo un sig-
no muy distinto. Al materialismo grosero 
y soez, sucederá, por ley pendular, un re-
nacimiento de los valores morales. Y el 
mundo en su marcha volverá a llevar mar-
cado otra vez el signo español. 
« Hemos ensenado al mundo 
cómosei-esístealas exigencias 
d e l o s i n v a s o r e s y n o e s c u l p a n u e s t r a 
n o h a b e r c o n s e g u i d o m á s » ( T a n n e r ) 
L U T O E N L O S P E R I O D I . 
COS F I N L A N D E S E S 
- He-sinki, 13.—Los periódicos fin 
landeses publican hoy el texto del 
tratado de paz celebrado con la 
U R S S , encerrado en una or^a ne-
gra.—EFE.' ' 
L O S C U L P A B L E S 
He-sinki, 13.—En el discurso pro 
nunciado por la radio por el M i n i s -
tro de Negocios Extranjeros finían 
des» Tanner, d i jo l o siguiente: 
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! DE C O N C I f c N C I A I 
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Ü jóvenes ingleses § 
j | Londres.— SI Ministro del | 
11 Trabajo ha aniureiado a la | 
11 Oámaríi de ios Comuiíes | 
j | que el número d3 los jó- | 
; | venes que han p«jsentado | 
| instancia soiicnuiido ser | 
¡ | exanidos del servicio mili | 
í | tvir, • aiegaaido "escrúpulos | 
j i tío conciencia", alcanzaba = 
I el 24 de febrero último la i 
' i cifra de 24.325.— CIB. 
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| r e c o g i d o 
! por la policía 1 
i ¡ F R A N C E S A l 
t 5 
| Bruselas.—Se tiemen noti- I 
I cías de París de que en i 
| las últunaa semanas la po I 
i ücia ha recogido por tres I 
| vecos consecuiivas el seiha 5 
£ sario oeiólico "La Semai- 1 
| as R&ligieuse", en el cual = 
| el Cardenal Verdier, Árzo I 
: oispo de Paris, había co- i 
» mentado la situación ¡»o- i 
cial de Francia do una ma |1 
acra considerable inoportu i 
aa per las autor.dades. I i 
El Cardenal había espe- I 
cialm-ate escrito que loa i 
irancesea harían mejor en = 
combatir, ante todo, en su i 
casa el fenómeno de la des = 
ocnpaciói^ abates que que- = 
Woner a los demás 1 
Pueblos una libertad que § 
jodc^an al precio de I 
CIE?11 3 mataj lza3 ' — I 
^ • • « ' « « • i n i n i n i M i n i i i n H i i m i i i n m i i i i i m l j 
La perfección interior del 
^ü'viduo es la piedra angu-
^ de la perfección de Espa. 
Por eso la Organización 
J S G Ü qUiere la doctrina 
del catolicismo. 
'''••V.V.vw.v.V.-.WAV. 
^ Q r n b i o s 
0f i c ¡^s de Moneda 
ITA3L1A JBECIBIKA E L CAR 
BON ALEMAN JPOR VIA 
T E K K E S T K E 
Roma, 13.—^De conformidad 
con €1 acuerdo concluido en las 
conversaciones de Von Kibbyi-
trop -y ei Duce, el carbón oie. . 
mau descmaao a Italia será 
transportado íntegramente pyx 
vía terrestre.—BFE. 
NUEVO RESIDEJSTE I>E 
BOLH^IA 
L a Paz, 13.—El General Pe 
ñaranda ha sido elegido Presj, 
dente de la República de Bcli 
v ia .—EFE. 
BARCO JAPONES R E -
GISTRADO POR L A ESClíA 
DRA FRANCESA 
Tokio, 13.—Oficialmcnto be 
informa que las autoridades 
francesas han efectuado un r e 
gistro en el vapor "Saigón Ma-
ní". E l capitán se ha visto obli 
gado a entregar toda la correa 
pond^ncia que ,se encontraba 
a bordo.—EFE. 
Extra 
versas armas. L a situación ín 
ternacional obliga' a mantener 
constantemente la vigilancia. 
L a declaración del gobierno lia 
liano de que no quería ser be 
ligerante, pero que estaba d?s 
puesto a cualquier eventualj 
dad, obliga a Italia a tener nu 
merosas tropas dispuestas a ha 
cer frente a los acontecimien 
tos e Italia tiene actualmente 
en filas un millón de soldados 
perfectamente a d i e s trados. 
"Dentro de poco—añade—el 
ejército tendrá todos los efec 
tivos que las circunstancias r-xi 
jan. h;e han perfeccionado tam 
bien las fortificaciones de todas 
las fronteras y así ha sido crpa 
da una muralla que garantiza 
la libertad de acción de núes 
tras tropas y la confianza de 
Italia en su Ejército, que está 
completamente justificada". — 
E F E . 
Texto del proto» 
celo adicional 
COMUNICADO 
París, 13.—Comunicado de 
rmerra, del día 13 por la ma_ 
nana: 
"Sin novedad de import?.n-
c ia" .—EFE. 
COMUNICADO 
Berlín, 13.—Comunicado de 
¿aerra del alto mando del ejér 
cito alemán: 
"En la región del bosque dü 
Palatinado, un destacamento de 
exploración alemán atacó, en 
territorio francés a un desta-
camento enemigo que marcha 
ba con bestias do carga y le 
interceptó e hizo prisioneros. 
L a aviación alemana ha con 
tinuado su actividad por enci-
ma de Francia".—EFE. 
"Somos uu pequeño pueblo y sók) 
pudimos oponer ai enemigo ur.a ma 
sa muy inrerior. Por esta razón ten 
tíríamos que haber renovado ¿os 
efectivos eá Kaéa, pero ha sido i m 
posible realizarlo. Nuestros vecinos 
ios países escandinavos, a. los que 
hemos recurrido y que por razones 
geográficas debían habernos e n v í a , 
do tropas, han declarado que ês era 
i imposioie haoei io, pues se w) ini i je . 
; oía su actitud de estricta neu-crau. 
I dad. Nuestros llamamientos rei tera, 
dos oo haij hallado eco. A esto hay 
que añadir que a* hacer pública su 
negativa, perjudicaron nuestras posi 
! cione» mil i tares. 
i La» potencias occ¡der, íaies ' 's« de 
clararon prestas a enviar un cuerpo 
expeciieionano comp-cí amenté cquu 
patio si nuestro país lo pedia. Jtsta 
promesa ha sido cxinhrmada hiucias 
veces en ios ú ^ i m o s d í a s . . E l man 
do supremo examinó cuiüaaosmcüte 
©i pian y a lo -argo de las ennver. 
saciones se llegó a la conclusión de 
que ei ejercito exped í r ionano IMU. 
bria sido elicaz, pero se encor.traoa 
una faUa: la mar; ora de iicirar ^s 
tropas a Finlandia. E l camino por d 
Bá-tico, estaba cerrado. P é t s a m o era 
acceso difícil, y estaba ocopaeko por 
el cnenugo y L s únicos canu tes p o . 
sibies eran Noruega y Suecia. 1-in 
sandia se ha dirigido varias veces 
a los Gobiernos de esto? pauses para 
conseguir e l acceso de âs tropas 
a-iadas. Los alados hicieron tam_ 
bién gestiones» pero los dos países 
se negaron en razón de su estricta 
neuí raudad. Esta prohibición íorn ia l 
impidió la ayuda de los r iados. 
Hemos demostraao r. Icgi nt-r^ño.?. 
pueblos cómo se resiste a ja3 exi_ 
gencias de ios agresores. No es cul 
pa nuestra no liat^er conseguido 
m á s ' ' . — E F E . 
R E G R E S A A F I N L A N D I A 
L A D E L E G A C I O N Q U E 
F U E A M O S C U 
Hels inki , 13.—Ix)s delegados fia. 
laudeses que han intervenido en ías 
negociaciones salieron a i & i cuatro 
«Hle ia tarde de Moscú en el mismo 
í avión en que hicieron el viaje de 
ida el 8 de marzo.—EFE, 
L A M E N T O S T A R D I O S 
Londres, 13.—Chamberlaia ha he 
cho una declaración en la Cámara 
de ios Comunes aceix-a de la ayuda 
a Finlandia. ~ 
"Desde el comienzo de la gue. 
rra—dijo—, hetnos suministrado a 
los finlandeses material de guerra y 
productos en la medida que lo han 
consentido los intereses públicos y 
según dije a la C á m a r a el lunes, ta 
níamos tomadas las medidas para 
F 
llevar a cabo mía completa ayuda si 
el Gobierno fin andés la p e d í a " . j 
A l calificar de agresión la acción 
rusa en Finlandia, la Cámara aplau 
dió a Chniberlain, que t e rminó su 
discurso expresando â admiración I 
dei pueblo inglés hacía Finlandia, 
Cuyo, épico esfuerzo pasa rá a la His . 
teria y quedará grabada para siem! 
pre en la memoria de todo el musí . ; 
í do. 
j Intervino después, Hore BeÜsha 
1 que después de rendir homenaje a I 
| Finlandia, expuso su creencia de que \ 
Inglaterra no haya hecho lo suficien; 
j te para ayudar » F i t í a n d i a y pidió 
I que se abriera un debate sobre to_ I 
dos lo» aspectos de la guerra. 
E l conservador Archiva^d pregun j 
t ó a Cliaatberiain ¡o siguiente: { 
" ¿ C r e e «i primer minis t ró que las i 
condiciones de paz acepcadas p o r ' 
Firi iandiá ' soa garáíHia de que les 1 
soviets las c u m n i r á u ' a l pie de '-íl 
letra? ¿ E s verdad que la ayuda d e l 
Frauda c Inglaterra a Fin íanoia fué 
imposible d i l levarle a -a práctic;1, 
por cuipa de Suecia y Ncrucga:" ' 
; Chamber-ain r e spond ió : " Como es 
natura^, 00 puedo dar ninguna ga i 
ranlia actTca de la priniera cuestión. í 
E n cuatrto a 'á segunda, repito que 
el Gobierno finlandés no ha so-ici. 
tado en r.ingún memento la a y u i a 
mil i tar de ios abados".—EFE. j 
L A ' N O T I C I A E N A L E M A - ' 
N I A 
B e r l í n , 13.—Los 4iar^os ^ Ia 
m a ñ a n a p u b l i ú l n bajo grandes t i 
tularc- las u^ticias de que *e ha 
firm:' • I?* t.r •/. cutre V- iandia • 
la U K S S . L a mayor par te de los 
p e r i ó d i c o s han tenido que t i r t i r 
una segunda ed ic ión . 
Como el comunicado oficial de 
M o s c ú no se ha recibido t o d a v í a , 
los p e r i ó d i c o s se han tet i ido qwi 
l i m i t a r a reproducir los cinco p t i u 
cipales a r t í c u l o s del tratado.— 
E F E . 
E L U L T I M O C O M U N I C A -
D O D E G U E R R A R U S O 
MosciS, 13.—E! comunicado de 
guerra s o v i é t i c o de hoy, dice que 
n o hay nada que s e ñ a l a r . — E F E . 
S A T I S F A C C I O N E N ITA-» 
L I A 
Mi lán, 13.—La p r e n s » de I t a -
lia septentr ional recojre con sa-
t i s f acc ión la not ic ia de l a pa/. 
concluida entre Finlandia y la 
U R S S . Los p e r i ó d i c o s opinan que 
ha sido una der ro ta mora l de los 
aliados.—EFE. 
L E G A A R O M A U N E X . 
P R E S I D E N T E F I N E S 
Roma. 13.—Ha llegado a esta, 
capi tal , proceden-te de B e r l í n , el 
an t iguo presidente de Finlandia 
S n i n h u í v u d , — E F E 
H A N D I M I T I D O D O S M I -
N I S T R O S F I N L A N D E S E S 
njera 
—oOo—, 
Woi Tf: Í?-~~E1 Instituto E a 
Püblic8rir:?neda Extranjera, 
^ - ^ an?^5 l e n t e s ciin 
^ ^ f ^ ' a Partir del 
S ^ o n a c i J ^ ^ s procedentes 
22,70 rH; COn^raS' 22.15, 27'^ divisas libres, com 
' 40,05 ^ « ^ e s t e r l i n a a . 1 
5^10'55 y 12^0•TÍ)óla^es', 
tó0, ^aneoí ' ^ Llras> 52 
óS^- y 5 60 E ludes . 
^ ^ ¿ a s . ' i o y 2 ^ . Go 




T E R R I B L E HURACAN 
Nueva York, 13.—Uu gran 
huracán, seguido por una enor 
me granizada, ha destruíao 
más de quinientas cafeas en 
íhreveport, estado de Luisi:i_ 
na. Hasta ahora se tienen no-
ticias de que han muerto nue 
ve personr E l número de-he> 
ridos 63 muy elevado.—EFE. 
S E I S MILLONES Y MEDIO 
D E L I B E I S U E CUESTA A 
I N G I A T E R R A L A G U E -
R R A 
Londres, 13.—El canciller 
del Tesoro ha presentado a la 
Cámara una netición de crédi_ 
to extraordinario por sete-
cientos millones de libras es-
terlinas. Declaró que el Estado 
consume diaramente seis 
Uones y medio de libras ester-
linas.—EFE. 
L A D E F E N S A D E I T A L I A 
E S T A ASEGURADA 
Roma, 13.—ESI la Cámara 
de los Fascios y Corporacio. 
nes se aprobó hoy el presupues 
to del Ministerio de la Guerra] 
eñ presencia de Mussolini, que; 
fué aclamado por los represen t 
tantea. 
^ i el informe hecho por el 
secretario de E&tadó en el Mi 
nisterio de la Guerra se dice 
pne sé han ereado diez mil ofi 
cíales y diez y ocho mil espe 
cialistas y so da cuenta del* 
aumento de potencia de las dj4 
M o s c ú , 13.—El p ro toco lo a d ¡ . 
cional del t ra tado de paz ruso-
finlandés del 12 de marzo dice lo 
s í g n e n t e : . 
" l.0v—Las hostiLidades c e s a r á n 
por ambas, partos e l 13 de mar -
zo de iy4U, a las doce de l a ma-
ñ a n a (hora de- Leningrad-o). 
2. °.—A pa r t i r de la ñ o r » fijada 
para la s u p r e s i ó n de las hos t i l i -
dades, se e s t a b l e c e r á una l ínea 
neut ra] de ua k i l ó m e t r o e n t r e 
las pr imera* l í neas de posiciones 
de la» tropas. 
3. °.—La- ret i rada de las tropas 
d e t r á s - d e l a nueva f ron te ra "y e l 
avance de las t ropa» de la o t ra 
paxte c o m e m z a r á e l d í a 15 de 
marzo a la* diez de la m a ñ a n a 
eo teda la - í ro i i te ra en t re el g o l -
f o de Finiandia y Zieksa y e l 16 
de marzo a la» diez de la m a ñ a n a 
e a ía f rontera al nor te de Zieksa. 
L a r e t i rada de la» tropas se efec 
t u a r á poc jornadas de marcha de 
siete k i l ó m e t r o » cada veint icua-
t r o horas. Laj» tropas de l a o t r a 
pa r to firmajníte a v a n z a r á n de ma 
ñ e r a tpie la distancia e n t r e la re-
taguardia de la» t r o p a » que te-i 
t roceden y la vanguardia de las 
tropas que avanzan hacia la nue 
va f rontera , sea de siete k i l ó m e 
t ros . 
4. ° . — Q u e d a fijada la siguiente 
marcha en la re t i rada en los d i -
v e r s o » sectores de l a f ron te ra . 
Has t a e l 20 de M a r z o de 1940, a 
las doce de la noche, la U R S S y 
Finlandia h a b r á n r e t i r ado t r o 
pas en e l sector que comprende 
d nac imien to de l r í o T u a t s a j o k i 
del Kuo la jae rv i , de l Taka la y la 
o r i l l a este del lado Joukanio jer -
v i n , en e l sector a l sur de K u h -
mon i j e rv i , en la r e g i ó n .de Lafva 
las tropas s e r á n ret iradas hasta 
e l 22 de mgi\zo a l a j fecho de la 
noche ; en el^ sector de Longia^ 
vaara, V a e r í s i l a y Matkase lka i a » 
dos partes t e n d r á n que haber re 
t i r ado sus tropas e l 26 de marzo 
a la» ocho de 'a noche; en e i 
sector de Matkase lka y Koisau-
lah t i , la» tropa? s e r á n r e t i r a d a » 
hasta e l 22 de marzo a la» oche 
• B • • • • 
Summer Welles 
C O N F E R E N C I A con 
Lloid George 
y Mr. Edén 
Londres, 13.—Summer W e -
lles ha visitado, a laa diez y 
media de la mañana, a Lloyd 
George, con quien celebró una 
entrevista que duró más de 
una hora. 
A continuación regresó a la 
Embajada de los Estados Uni-
dos.—(Efe.) 
Londres, 13.—Antes d« sa-
lir de la Embajada de los E s -
tados Unidos, -Summer "Welles 
recibió al Alto Comisario de 
Australia, con quien celebró 
una detenida conferencia. A 
primera hora de la tarde, We-
lles se trasladó al Ministerio 
de Dominios, donde fué recibi-
do inmediatamente por míster 
Edén.—(Efe. 1 
de la noef íe y em e l sector de» 
K o í t s a n l a n ü a la e s t a c i ó n de 
Kns^m a la e s t a c i ó n de iJatue, la» 
tropas s e r á n retiradas hasta el 
19 de marzo a las ocho de la n o -
che. 
5. °.—La e v a c u a c i ó n de la» t r o -
pas del e jerc i to s o v i é t i c o de l di» 
t r i t o de Petsamo, h a b r á de estar 
terminada el 1U d« abr i l de iy40. 
6. ° . — D u r a n t e la ret irada de las 
tropas de la» nuevas f r o n t e r a » 
d t l estado^ loe mandos de la» dea 
partea e s t á n obligados a t o m a r 
todas la» med ida» n e c e s a r i a » en 
laa ciudades y localidades que pa 
sea a i o t ro lado para su conserva 
c ión y tomar la» m e d i d a » conve-
nientes para que las ciudades y 
locaiidades, o b r a » defensiva^ y 
e c o n ó m i c a » (puentes, diques, ae-
rodxomos, coá r t e l e» , d e p ó s i t o s , n u 
do» de comunicaciones fe r rov ia -
r io», e m p r e s a » industriales, teie-
í ó n i c a s , centrales e l é c t r i c a s ) , se-
r á n p r e s e r v a d o » de d e s p e r f e c t o » 
y d e s t r u c c k m e » . 
7.0.i—Toda» la» cues t iene» que 
puedan surgir con o c a s i ó n del 
t r á n s i t o por una par te a 1* otra 
de los d is t r i tos , ciudad ea y obra» 
ind icada» eo el párrafo sexto del 
prcsemte pjrotocolcs serán resuel-
tos por lo» representantes de laa 
dos partea en el lugar de la enea 
t i ó n y cea» ette fin, en cada una 
de 1M vía* p r i n c i p a s e » que utili-
cen los do» e j é r c i t o » , »e coloca-
r á n r e p r e » e n t a n t e » espec ía le» . 
8 .° .—El cambio muto de prisio 
ñero» de .guerra se ve r i f i ca rá lo 
m á » p ron to posible d e s p u é s die 
la. s u p r e s i ó n de las operaciones 
mil i tares , en v i r t u d de un acuer-
do especial. F i r m a d o , Mólottoíf , 
Jdanoff, Vassi levski , R y t t i , Paa-
sakivi , Walden , Vojomaa . M o s c ú , 
12 de marzo dLc 1940".—EFE. 
HelsínJcI, 13.—Se conf i rma la "di 
m i s i ó n de loa minis t ros de la Gue. 
r r a y de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a del 
gobierno finlandés. 
Es ta d i m i s i ó n tiene p r o m o t i v o 
que dichos minstros no han apro 
hado la dec i s ión del gobierno de 
concertar la pax con la U R S S . L a 
p o b l a c i ó n en su conjunto ignora 
a ú n el acuerdo de anoche en M o » 
cú- L a capital c o n t i n ú a en su as-
p e ó t e no rma l y siguen los t r a -
bajo» para la r e c o n s t r u c c i ó n de 
refugios y elementos de protec-
c i ó n . — E F E . 
A L A S O N C E S E S U S P E N 
D I E R O N L A S H O S T 1 L I D A 
D E S 
Helsinki, 13.—El a rmis t ic io ha 
entrado en vigor a las once de la 
m a ñ a n a , hora de Europa Central. 
Todo» loe combatea han cesada 
a dicha hora-—EFE» 
N U E V A R E U N I O N D E L 
P A R L A M E N T O F I N E S 
Estokolmo, 13.—Comunican de 
Helsinki que en el d í a de hoy se 
eatá celebrando una nueva re -
unión secreta del Parlamento fin-
landés . Se espara la dec i s ión final 
del Parlamento sobre el tratado 
de paz con Rusia, que será publi 
cado hoy*—EFE. . 
• C O N T I N U A C I O N D E L D I S 
C U R S O D 8 T A N N E R 
H e l s i n k i , 13.—En su discurso 
de esta m a ñ a n a , Tamner a ñ a d i ó 
que la re t i rada de las tropas fin 
landesas d e t r á s de su nueva f ron 
tora, t e r m i n a r á hacia el d í a l£¡' 
de a b r i l p r ó x i m o en el ú l t i m o 
V A V . V A - A V A V . V . W A V . 
i , - _ | 
£ L o s periódicos 5 
> fineses publican el ̂  
f. tratado de PAZ Í 
5» ? 
^ encerrado en orla í 
í 5 
*C negra £ 
^ I 
•«ector, que s e r á el de Petsoma. 
Duran te toda la guerra, lo» so l -
dados finlandeses, dice, se han 
por tado d^ h r mejor manera po-
sible, pero en el curso de la» ope 
raciones se lia v i s to que la caren-
cia de hombres era cada vez ma 
y o r y que l l e g a r í a un m o m e n t o en 
que s e r í a imposible cont inuar los 
combates, d e s p u é s de haber ob-
servado .que la ún ica v ía para e l 
t ransporte de socorros era N o -
ruega o Suecia y que e s t a » dos. 
naciones se h a b í a n negado al pa 
so de hombres y municiones, de-
bido a su c o n d i c i ó n de n e u t r a l i -
dad, por l o que Finlandia y su 
gobierno observaron que s e r í a i m 
posible resist i r por m á s t i empo 
y e l gobierno responsable c o r r í a 
el pe l igro de ver todo el p a í s ocu 
pado por lo» rusos, con todas las 
consecuencias borribes que h a b r í a 
l levado consigo este eetado de 
cosas. 
Las exigencia? nasas—afiadió— 
han sido mayores que e l reMi-tado 
o t c n i d o por el ejérci to soviético so 
bre el terreno. E l interés general 
del país indi-jo a que estas condicio 
nes fcessn aceptadas. E l Gobierno 
puede estar satisfeciho de que el 
acuerdo no comprcuda -ondscioiics 
poét icas . L a libertad, la sobétanfá 
de Finlandia, quedan intactas y el 
programa del "gobierno" Gttssíáe 
h sido abandonado. 
Inmediatamente después del dls_ 
cqtso de Tanner, ha sido puesta a 
media asta las banderas de todos los 
edificio» núbUr-os de la capita:. Este 
gi. >to ha ;.:Jo imitado por numerosos 
r. • >ii .ares.—EFE. 
- S ^ - D A L - J S F I N L A A 
DE,SES N O S A B I A N L . • 
F I R M A D E L A P A Z 
Estocolnio, 13.—Según noticias 
recibidas en esta capita>, los s ó i d a , 
dos fin-andeses se quedaron sorpren 
didos esta mañana cuando a las on 
ce recibieron â orden de "al to el 
fuego''. A l parecer la mayor í a ds 
la» tropas finesas ignoraban que se 
hubiera firmadlo ! • paz :on RUSÍU, 
— E F E , 
E L ULTIMO P A R T B D I -
GUERRA. F I N L A N D E S 
Helsinki , 13.—El ú l t imo pert t de 
guerra íiu-andés dice: 
"Las tropas finlandesas continua 
ron hoy sus contraataques en el ist 
mo de C a r e ú a hasta ¿as once de 'a 
mañana , hora en que aplicó el a., 
misticio. Los ataques soviéticos tu -
rón rechazados en todos -os í rcn lcs . 
Nuestras fuerzas inutilizaron 15 tan 
ques y derribaron cuatro avio.iei 
enemigos. 
L a aviación rusa bombardeó ^s 
poblaciones de Rovanicmi, y Kemi_ 
laervi , matando a tres personas. La 
actividad aérea cesó por amoas pa r , 
tes a 'as doce de la mañana . 
Hasta la hora del armisticio tuc 
ron rechazados también todos k)» 
ataques soviéticos . cotra los barrios 
de Vibprg , E n los úl t imos cinco días 
fueron destruidos setenta tanques ru 
sos sobre el hie»© del golfo ds V i . 
borg ."—EFE. 
C O M E N T A R I O S D E 
L ' O B S E R V A T O R E R O M A ^ 
NO" 
Ciudad del Vaticano, .13.—"L'Ob 
servaíorc Romano" condena con tér 
minos severos el acuerdo de Moscú, 
lamentando que la agres ión soviéti 
ca haya sido " tan injustamente r e , 
compensada" y declara que la "su 
puesta par ruso—ñw-andesa es una 
ofensa para la conciencia europea", 
— E F E . 
soooaoascooa oococaoao scoDaaoacooo 
I E L P R E M I O ! 
l / S A N R E M O I 
8 concedido al hún» | 
Í
§ garó Miguel Babits \ 
San Hemo.—El Comité psr | 
á manente de ios premios g 
| San Remo, reunidos bajo | 
a la ¿residencia del académi | 
8 co Carlos Formiclü, previo • 
| dictamen de la Comisión a 
§ ¡nombrada al efecto y com | 
S puesto por los académicos 
I FarinelU y Bertoni, por el 
a senador Bodrero y por el | 
8 
• 
Prof. Marpicati, ha proola | 
. mado vencedor del "Pre- | 
S mió San Remo" de 50.000 | 
§ liras, al escritor húngaro I 
° Miguel Babits, por su tra S 
g ducción do la "Divina Co- | 
t ' media", en la cual empleó | 
a doce años de íninterrumpi 3 
g do trabajo,— CIB. 
o « 
PBPoaopoosaaar-Qpor'aoc nt-'^acooociDoe» • 
P A G I N A s^suiroa f» » o ^ 
r m a c i ó n L O j \ n t o ñ i t a < 0 a t o 
El empréstito de diez 
millones 
La promesa más brii ante 
de la coreografía española 
R E G I M E N D E S U B S I D I O S 
F A M I L I A R E S 
A N U N C I O O F I C I A L 
Hab i^uau siuo aprobado por e l 
E^tuiu. Ayunuun^nto ae nu F r e 
Biáünoa en sésióu e x t r a p F Ó m a i i a 
c l f i u.a 8 da ios coman ¡.es, p^r 
la t^uu.-aad d3 ios .vncmuros qu-2 
c c o s t u ^ Q esta C^m.SiOn Ges-
t o r á iviuiiic.pai la enii&ion -de un 
e i n p r t s c t o aa u;2¿ mmoncs cía 
p e p i t a s » puo caigo a i cuai sd r e -
u- j e ra e i empres t i to concartuao 
con e l tíanco 0^ c r é d i t o L^cal 
h^y en vigor , por pesetas 
2_u9.3S4 peseic-s: y ejecuiar con 
c a i g o al uiibiuo, pavimvti tacion aa 
canos y piazas, por uu to t a l de 
2.oüJ.aüü p l a t a s . Terminar ia 
ccii3ti-ucc-on d£i a l c a n t a i i ü a d o en 
l a p o b l a c i ó n y c o n s t r u c c i ó n da 
evacuatorios en la misma por un 
i m p e r t e de /üü.Oüü p t s a í a s . Jons-
t r u c c i ó n de nuavo mercado do 
abastos en e l ensanche N o r t e pre 
suijuestado en i./üü.OOO pescas . 
C o n s t r u c c i ó n de un nuevo M a i 
tauero en i.2Uyü.üUU pasetas. Ke -
íorma del Palacio Munic ipa l en 
pesetas 720.009 "y c o n s t r i c c i ó n de 
cinco grupos escolare; V éseyais) 
obras a s c e n d e r á i i a 1.O>J0.0UO pe-
cetas no i n c l u y é n d o s e en tas c i -
tras citadas e l valor de los so-
lares dunde han de' construirse 
las nuevas edificaciones, se aavun 
c í a ai púb l i co en cumpl imiento de 
l o dispuesto en e l art. 3.° del Der 
c t e t o de l Min i s t e r io del I n t e r i o r 
de 25 de M a r z o del año 1939, pa 
—uyo— 
M O D A S 
—00°— 
^la llegado de Barrcelona cou 
elegantes 
ra la a p e r t u f á de" una I N F O R M A 
C I O N P U B L I C A , a la que í ó l o 
p o d r á n acudir, por escrito, y an-
te e l Excmo. Sr. Gobernador C i -
vi l do la Provincia o e l A y u n t a -
miento , las personas naturales y 
j u r í d i c a s a cuyo par t icular m í S -
r é s afecte directa y espacialmen-
te el acuerdo de que se t ra ta y 
ias Corporaciones o entidades de 
i n t e r é s p ú b l i c o o general y de 
c a r á c t e r . social o e c o n ó m i c o , ra -
dicantes • en este t é r m i n o Muni-
cipal por e l plazo de Q t J í f í C E 
D I A S N A T U R A L E S a pa r t i r de 
la pub l i cac ión de este acuerdo 
en el " B o l e t í n Of i c i a l " da la 
Provincia . 
L e ó n . U de M a r z o de 1940.— 
E l Alcalde, Fernando G. Regue-
ra!. 
5 CENTIMOS cuesta la cons-r 
vación de una deesna d e hue 
vos cm P E S P A E A D 0 E A -
M0S, Logroño. 8 ptas Irilo. 
D e c l a r a c i ó n d e 
f a m i l i a s 
• Se advierte a ^s obreros que la 
Caja Nacional de Subsidios Fami_ 
liares, teriendo en cuenta el tiempo 
tran'Kurrido desde la implantación 
de este régimen, ha toma^j ei acucr 
do, de que desde el ía primero de' 
actúa-, no se abone n k g ú r i subsidio 
a los trabajadores que no tengán de 
bidamente diligenciada su Declara, 
ción^ de Familia . 
En vir tud de dicho acuerdo, las 
empresas acogidas al régimen de pa 
go arborizado o sometidas ai de pa_ 
go impuesto, deberán abstenerse de 
abonar ei subsidio a ¡os obreros que 
tengaa a su servicio y que carezcan 
de dicho requisito. 
V . V . V . V . V . V . V ^ . V A W Í I V . 
ili 
ILLMi 
E n es ta C t i u r o oficial, nos h?n 
c o m u n i c a ü o los siguientes acon-
tecimientos relacionados con e l 
Magis te r io de la p iov inc ia . 
La D i r e c c ó n General de P r i -
mera E n s e ñ a n z a , Tía concedido 
e l reingreso a la s e ñ o r i t a E á p ó -
ranza JLiamázares del ü i m o , ex-
cedente dei pueblo de Vi l l an ía s . 
T a m b i é n l e ha sido concedida 
a dona M a r í a C o n c a p c i ó n de ias 
Cuevas Canillas, t a m b i é n exce-
dente del pueblo de N ó g a r e j a s . 
Por el mismo mot ivo a d o ñ a 
Luisa Maclas L ó p e z , excedente 
de Cabrera de Almauza . 
X X X 
D o n Doraingo G a r c í a del R í o , 
maestro jubi iaao de Astbrga, pre 
senta expediente para que sea 
concedida su clas i f icación. 
m i 
Eúa, 25, p r i n c i p a l . — L E O N 
Pro Seminario 
NIIIIMIlilililllljVtliiMIHlliiiliillllilllll 
Dad con abundancia 
yporUios , 
'Dijimos últiixí.n.t.A-ce que la hn^sna 'aeDe darse pronta y 
Slegicn. t i i te , pata que sea perfecta a les ojos de Dios y mê  
r t ^ u t ÜU tuviua benevolencia., 
^hepetinics lo que Uiiubiea dijimos, que para todos no ha 
de "ser J¿uai la abundancja; pero, auadimes hoy, en el estado 
de cada uno se oete car cuanto se pueda. 
hay—ci:cé San Pabio—una limosna ae bendición y una li-
mosna de avaricia. ¿ L L que tonsísie una y otra? 
La ce bendición en car mucho, porque supone gran cari-
dad ; la de avaiica en dar peco y como a la fuerza, porque 
Be da sin voluntad y sin amor. 
y . t L x c r n ü s . n í ircnte nes dió el Señor las gracias de todo 
g é n e i c , abur-cauüs.mamente derramó el Señer su sangre per 
ncsotrcE, basta que no le quedó nada por dar. ¿No es esto el 
mod^ que debe imiiarse? 
La limosna, por otra ^arte, es una' "siembra" que des-
p u é s ha de preducir su fruto; ¿y habrá alguien que esacea 
la senulla cabiendo que cuanto más eche en el surco le ha de 
dar más cosecha? 
Per esd ia tercera cendioión de la limosna es que ésta .sea 
"aburcante" según las mayores pesibilidadeo. 
4.a "Que. lleve pura intención". Es decir, que se dé no por 
motives Lemanes, ni por vergüenza de apa-ecer.en descu-
bierto, ni por vanidad de ser reputados como favorecedores, 
siuo per hacer ese obsequio a Dios y ayudar con el beneficio a 
los necesitados. 
E l Eemirario, que es vno de éstos, ha de rtciMr tu limos-
na, para que sea grata inte Bies, con esa alteza de m ras, 
con esa generosidad y esplendidez que piden las obras .de 
Dios. 
¿Fo cu€cpr:cs en que ci Seminario es para ti, que el sa. 
cercicte ere en él se forma es para ti, para tu salvación, para 
tu sar J f cacic i ? 
Fue sé santamente egdista en tu limosna y siembra lar_ 
gaxnenté que recogerás por doble concepto; por haber daío 
I mcsna y por dado a lo más necesario para ti y para los 
demás. 
J . G . L . 
De HORTALIZAS, A L F A L -
¡ F A y liEMÜL-ACHAv forraje-
•ra , recibidas recientemente. 
E.Tptícialidad en toda clase 
'Je frutas. 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios baratísimos. 
Legión Cóndor, 10, y Plaza 
de. ,-Abastos, caseta" nüm. 1U. 
Teléionos 1837. 
A v i s o importan-
te d e Q u i n t a s 
P r ó x i m o a tw.i-.iar su misión, 
esta Comisión Casificadora creada 
por disposición del Excmo. señor 
Minis t ro dei Ejérc i to de íeclia 20 
ce diciembre últ imo, para hacer la 
revisión y clasificación de los mozos 
del Reemp-azo de iy3ó a 1941, ara 
bos inc-usive, por ei Cupo de este 
AyuntamiieUo, de imevo y por úit:_ 
nía vez se recuerda a éstos, o a i>us 
representani.es, ia obligación que tie-
nen de hacer su prcseiiiiación ame 
esta Comisión y entrega a ia misma 
de los certificados meiicionadps re 
petidas veces, tanto en bandos como 
en,avisos ^ubicados en ios per iód i -
cos loca es. 
Los mozos o sus representante:s 
tíe los reemplazos ya seña ados une 
no hayan hecho su presentación, 
pueden efectuarlo hasta ei oía 20 
dei actúa , fecha en que esta citada 
Comisión c ier ra ' el piazo de presen 
tación y de-admis ión de documentos. 
La misma fecha del 20 dei actúa ' 
será también la j i t ima para los nio 
zus- de los-reemplazos mencionados 
y que e s t é i pendiemles de recibir do 
cumentos, tanto que estén en activo 
como lioenciados, si bien 'os prime 
ros lo ha rán con una declaración j u 
rada de permanencia en fi as, v ios 
licenciados con relación jurada de 
todo ei tiempo servido'. 
Como esta Comisión necesita de 
tiempo para hacer la revisión" y c a 
s¡ficac;ón, desde el día de hoy hasta 
ei 20 leí ac túa ' inemsive, só-o admi 
t i r á la- presentación y recibirá ios 
documentos desde las diez hojras has 
ta las catorce, si bien en el citado 
día 20 se ce r r a r á definitivameaie el 
p azo de admisión y p r e s e m a a ó n . 
Las relaciones juradas serán ad 
ir.itidas con la presentación de t. s 
personas de solvencia moral y eco_ 
nómica que la avalen, acreditando 
los interessdos -haber pedido -os cer 
tincados prevenidos: Con el fin de 
dar facilidades, se advierte a todos 
que en la oficina de e^'á Comisión 
existen formu ario:, para la conlec 
ción de las mismas. 
León, 12 de marzo de 1940.—EJ 
Presidente de ¡a Comisión. 
V . V . W A - B V » V ü t V» v«vv.%v 
He aquí esta bella muñeca ele la coreografía española, que en 
paseo triunfal, recorre todos los escenarios hispanos en los 
que deja el recuerdo más inolvidable del Arte que cultiva. 
Antoñita Dato es hija del famoso compositor, Antonio 
Dato. Nació en Madrid el día 27 de Julio de 1927 y fué la pri-
mera artista que estrenó las popularísimas canciones del 
Maestro Quiroga, "Mari-Cruz y Rocío" 
Ndioias 
C I N E 
E i próximo viernes, en la sala 
dei Cine Mari, se estrenará 
una de las últimas produc-
ciones dirigidas por Benito 
Perojo y basada en la cono 
cida obradle Nayarro y To-
rrado, "Los hijos de la No-
che". Son tiguras Iprmcipa-
les de este ttm, Miguel L i -
gero, Estrellka Castró y J u 
lio Peña. 
E l Sábado de Gloria, día. de 
Gaia para el Cine y él Tea-
tro en toda España, los- leo 
neses podrán admirar la úl-
Se necesitan oficialas adelanta 
das de modista y sombreros. 
Infcnnes: Oficina Colocación 
Obrera. v 
GáiTEL 
m í m 




L A . S E Ñ O R A : 
D o ñ a D s m i s n a V i v a s 
í i 
falleció ei oía 12 de Marzo de 1940 i 
A LOS 76 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentoa jr la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Sua desconíiolados hijos, doña Hipólita (ausente), 
don üosmundo, uona Teresa u^aesua N a c i o -
nal), cen Leccricio, don Julián y doña Co:iCe-
«a Rc^iguez Vivas; hijes pouticos, don U a , 
nuel Fernandez (ausente), daña Benicia Eche-
varría, doña Vicenta Monar (Maestra Nació, 
nal) y doña Irene de la Cala; hermano, don 
£3<cucido Vivas González, y demás familia. 
Ruegan a usted se sirva asistir a 
las E X E Q U I A S que. sn celebrarán 
hoy jueves 14 del corriente a . las 
DIEZ D E LA M A Ñ A N A , en la I g f é -
eia de San Juan de Renueva, y acto 
seguido a la conducción del c a d á v e r 
v al Cementerio, por cuyos favores les 
quedarán muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Calle de Renueva, núm. 2, letra C. 
A Ü T 
E l duelo se despide sn San Francisco. 
"La Soledad" Funeraria Lozano.—Teléf. 1758 
Cargas computas para toda 
España. 
Rodríguez del Valle, núm. 8 
Avisos: Teléfono 1807. 
VWVWVWW»VWWVVi VbVi V . V . 
G A S A O E S G O O B H 
Esi e l d ía <te ayer han sido asis 
tidos &n. este cent ro Ufc'néi.co los 
s iü" ien i . es casos: 
A n g j l e s Campelo, de 18 a ñ o s 
de i«uad, ha sido as.stido e i i la 
e t r a c c i ó n de un arete ue p^nujen 
te qoe se la h a b í a incrastrauo w i 
el iobulo ce ia oreja izquierda. 
C a r á c t e r leve y procucido cas i a l -
meqte . 
P a s ó a su domic i ' i o en la cal le 
de ias huemes 4. 
Marcenno Marcos fue curado 
de una hea'ida cor tante , s u u a ü a 
en la cara dor;«al de» la mano dere 
cha, categenzada de c a r á c t e r le-
ve y casual P a s ó a su domic i l i o 
.en la A - e n i d a del Padre Is-a n ú -
merQ 63. 
Ricardo G o n z á l e z , de 20 tños» 
de edad, fué curado do una Jferi-
da contusa situada, en la r e g i ó n 
í r o n t a l , categorii^ida de c a r á c t e r 
leve y producida casualmonte. 
P a s ó a su domic i l io ea la A v e -
nada de l Padre Isla 63. 
M a r í a A l b i n a C o n z á l e z , de 20 
a ñ o s de edad, fué curada de va-
rias heridas punzantes situadas 
en la cara palmar de la mano de-
recha, de c a r á c t e r leve y casiiah 
men t s prod-ucidas. 
P a s ó a su do in ic i í io en la ca-
no^ue .^ Ia i iaoo A a d r é s 2. _ , ¿. 
Sesiones a las 7,30 y 10,30 
I Grandioso programa de estre-
m o l . • 
I N U I I C I A K I O F O X S H M A I H A L 
ú l t i m a m í o r m a c i ó n g rá f i ca üiun 
dial , y 
¡ h O V I B R E S I ¡ F I E R A S ! . S E N -
S A C I O N ; 
E x t r a p r c d u c c i ó n de intensas 
I emociones, ú l t i m a c r e a c i ó n de H A 
R R Y P I E L . • 
—0O0— 
TEAIEO A L F A G E M E 
A las C U A T R O T A R D E ES-
P E C I A L I N F A N T I L . 
.La p r o d u c c i ó n de aventuras del 
Oeste 
E L L O B O 
por Bob Steele. 
Butaca una peseta. Gonoral , 0,35. 
Sesiones a las 7,30 y 10,30 
E x i t o inmenso. E x i t o enorme 
de J L S S I E M A T H E V V S , la me-
j o r bailarina moderna del mundo 
en su c r e a c i ó n 
E 3 E L AMOB 
P r o d u c c i ó n suprema en presen 
t a c i ó n e i n t e r p r e t a c i ó n . 
A r g u m e n t o de g r a c i o s a » situa-
ciones. 
tima gran producción de Fio 
rián Rey que lleva por título 
"La Dolores", inspirada en 
la famosa ohra de F e M y 
Cúdiua esta película marea 
el punto máximo dj la cine 
matografía española y sirve 
para demostrar la competen 
cia de nuestro graji director 
y la maestría de Los actores 
que en eJla intervienen. Ma.. 
^Huel Luna, Kicardo Merino 
y María Luisa Gerona. 
Continúa en Jos estudios de 
Aran juez y bajo la firma de 
Ciíesa, ei rodaje de. la pro-
ducción españoia "La Gita-
nilia", adaptación a ia pan-
talla" de la conocida obra d;d 
inmortal Miguel de Cervan-
tes. E l cuadro de artistas, 
lo componen Juan de Ordu-
ña, Estrellita Castro y Auto 
nio Vico, bajo ia dirección 
de Fernando Delgado. 
Para la lpr6«ima temporada se 
filmará un argfumentp origi 
nal de jios periodistas leone 
ses, inspirado en ia vida de 
Luis Candelas. Las cancio-
nes de esta película son debí 
das también a la pluma de 
otro periodista leonés. 
Rafael Nieto, el conocido ga-
lán cantante de la escena es 
,. pañoia, después de terminar 
su actuación en la película 
"Cancionera", ha sido solici 
tado por diversas casas pro-
ductoras; pero Nieto aspira 
a presentar a los públicos es 
pañoles un epectáeuio de va 
riedades de cueva modalidad 
y muy original 
Datos facilitados por l a Coman 
dahcia de la Cuaraia C iv i l , da 
hechos acontecidos en nuestra p ro 
vincia y con la i n t e r v e n c i ó n o n n o 
autor idad de la fue-rza do este 
b e n e m é r i t o cuerpo. 
U N C A M I O N A T R O P E L L A 
A U N C A R R O C O N U N 
-SOClEilAO 
HOMBRE 
E n las inmediaciones de A s t o r 
ga, ha sido a t ropel lado pon uu 
camiih-i, dcsccnccolo y que se 
supone que- era de los qu<; tran. , -
portí.11 pescado, un carro de bue-
yes, el cual conciucia D a v i d Ca-
bezas F e r n á n d e z , vecino de L u -
rus, e l cual rC'SUitó herido y cófl 
magu i l amicn to general , sin ser d3 
c a r á c t e r grave. R e s u l t ó e l a t ro -
pe l lo haca las cinco de la m a ñ a -
na. L a pnrC'ja 'de bueyes t a m u i é n 
r e s u l t ó - con vanas heridas. 
U N I N D I V I D U O Q U E S E 
N I E G A A P O N E R L A C H A 
. na salido para J ; 
^ndro G o e . ^ 3 ^ ^ -
Franci feo^Garc ía 
. - b á encuentran ^ ^ 
r ^ jarcia. i n g ¡ n ¿ * 
i'e^pe ternansuar * sran ^ 
—Piemos tenido ei ̂  
nuel Terrero. que ^ f ^ a . ^ 
—Sa :o para I a ( ' ^ 
tadora íeñor i ta M a r i ^ ^ S , 
Para N el cu3to î ptOÍOr • 
ra Enseñanza, y a s e £ r ^ 
Dirección Genera, de. P 00 ^1» 
ñanza . .Con Aiarcelktí p";i íra ^ 
tro paisano, ha s¡Jo pe , Krü' ^ 
Toni D'Algi, el conocido galán 
cinematográfico de nuestras 
pantallas ha salido [para Ita 
lia, donde rodará una nueva 
película en nuestro idioma. 
Con anterioridad trabajó en 
una cinta que lleva por tíru 
ló "Su mayor aventura", al 
lado de María Mercader, ar 
tistas españoles de gran re-
nombre en Italia, • 
7 
no— 
Sil Í I T H O PRINCIPAL 
UNICA SESION a las siete 
treinta: 
E X I T O G R A N D E le la nota-
ble pe l í cu l a E s p a ñ o l a • 
V E I N T E M I L DÜEOS 
por C h a r i t o L e o n í s , Bav iera y 
Pierre- ClareL • 
G r a c i o s í s i m o ar&uaî atp, - , v 
Diana Durbín, la joven y ya 
• consagrada artista de la pan 
talla mundial, reaparecerá 
en el Cine Mari interpretan 
do al lado de Adolphe Men-
jou la producción- Universal 
"Loca por la Música". Esta 
cinta tiene el interés de que 
en ella aparece el director 
de la Orquesta Sinfónica de 
Filadelfiá. 
J . C A N T A L A P I E D U A 
(Ex-Ayudante del D r . Tapia) 
Nariz, Garganta y Oíaos 
HA T R A S L A D A D O S U 
C O N S U L T A 
de la Avenida Padre Isla 
A_0rj)ÜÑO I I . 35. T E L F . 1055 
P A D E A U X I L I O S O C I A L 
E n e l pueblo de V í l l a g a t ó n , y 
ante la pareja d ¿ l Puesto, fué 
denunciado por v a r í a s s e ñ o r i t a s 
de aquel pueblo, que su conveci-
no L u c i o Santos Pereira, se ha-
bía negado, a ponerse la c i t a ü a 
chapa, alegando que no tenia d i -
nero, pt i -o que d e s p u é s v o l v e r í a j 
a p c n é r s e l a , Postencrrhente , se ' 
n e g ó a. hacerlo diciendo que no j 
q u e r í a que se la colocaran. Es te ! 
individuo ya en veces anteriores 
ce h a b í a negado por lo mismo, 
por cuyo mcfóvo* hoy. ha sido pues 
t o en conocimiento d&L Gobier-
no C iv i l de la Provincia . 
S O N D E C O M I S A D O S C I N 
CO M I L K I L O S D E P A T A 
T A S 
En el pueblo de Roperuelos del 
P á r a m o , han sido detenidos por 
conducir gran cantidad de pata-
tas, sin la correspondiente g u í a 
de c i r cu lac ión , los vecinos \ ' icen 
te As to rga G o n z á l e z . Apol ina r 
R a m ó n , vecinos de Roperuelos, 
los cuales, en tres grandes" ca-
rros, las hablan descargado . en 
P o b l a d u r á del Val le . Lf'S í u e r ó n 
¡ i i t e r v e n i d a s , por la autoridad y 
puestas a d i spos ic ión del A lca l -
des, las cuales las d e c l a r ó •.ion e l 
correspondie-ntc nte'stado. ante la 
j u n t a Provinc ia l de Abastecimien 
tos y Transportes para que el la 
resuelva lo que sea de just icia . 
'•e Ja distmguida s é S r ^ 
C'arcia t err.ández. direc ^ ^ f 1 ' ^ 
PO escoar " Jo sé Auton0 ^Pr ' ^ 
Rivera:', de Madnd. imo <le 
A los futuros e s ¿ s o 
horauue.;a. cordal ^ 
* * x 
En CubiIIas de Rueda w 
"a Eulalia Soto, de U ^ * * <* 
ra su hijo don kanue, > W 
maestro oe aquel pueblo, ha 
ciiüa la mano de a d;.r. 0 * 
ñori ta . Pepita Lasso, * 
doña Asueaa Fernández. Z ^ 
ma loca^idai * mi» 
_ L a bxia se celebrará en .1 1 
ximo m s de abril . 
A l futuro matrimonio y sm í 
nu ias, cordial enhorabuena. ^ 
'SlOeO TASGON 
•anama n • a • B B 9 • • 
Se traspasa uno acreditado, 
buena clientela, con iardipillo 
paia servicio estableefwe-'to. 
Informes: AGENCiA C A N I A -
JjAPiEDlíA.—LEON. 
V . V A V B V V . V B ' - V A V B V . W » 
E i D í a d e S a n 
o s é 
N O T A D E L O B I S P A D O i 
Aunque . e l día diecinueve de 
marzo, fes t ividad de San J o s é , 
coincide con el Mar t e s Sanio y 
se ' traslada la solemnidad l i t ú r g i -
ca, es d í a de precepto, h a l l á n d o s e 
por t a n t o ' l o s heles obligados a 
oí r la Santa Misa y abstenerse 
de obras serviles, no obstante 
haberse omi t ido en la Epaota la 
ind icac ión propia de los d ías fes-
t ivos, 
" , V a V . a W 0 w V . V . V . V . V W « W . e . 
TURNO DE FARHUCiAi 
.be y ue la m a ñ a n a a tí de ¿ a 
noche. 
Sr. Escudero, Calle Cervantes. 
Sr. Ar ienza , Calle de la \.ua. 
T U R N O D E N O C H E 
Sr. Magdaleno, Calle de la 
R ú a . 
V . W a V . V B V . V . S V . V B W . V « 
(Ingeniero luaustnal) 
; PROYECTOS, P R E S l J p ™ 
TOb' MAQUINAKU 
Oficina Técnica, Colón 44, 2.\ 
L E O N 
VaVaViV.V.VBVeWAV.Vrt 
L a p r o c e s i ó n 
d e m a ñ a . 3 
M a ñ a n a , Viernes ae Do^jres, im 
vez terminados -os cu tos de la nov4 
na en â ig-esía de Nuestra, Señora 
del Mercaoo, saldrá la tradicional 
procesión, con la venerad^ imagen, 
que reco r re rá las calles de costura^ 
bre, 
¿ e invita a ¡as cofradías y fielci 
a que asistan a estos cU'tos.y enga, 
i lane:i e iluminen las calles del t r | 
| yecto. y, 
_ J 
h h p s G . Lera^Zóna 
M édico - Tisiclceo 
Especialista en eui^nudadtl 
ael X-üiJRiüN ? CORAZON. 
KAÍOS Z 
Consulta ae xu a 1 v tíe 8 fti 
Oraono i l , 4. 2.a 
lüieiono 1554 
V . V . V V . W . V . Va'-V.VAVW | 
¡per tener que mirchar: 
un Ccmoáor oMJplWt 
tuo jacoDino CSÍUJ -i1116-
vo;, un armano ae luna 
0^0 ropero, un iavaoo 
de mueble, otro de VoT' 
cUana, un perchero 7 
vanas cosas mas. . 
Easón: iernauao ae W ^ J 
numero 1-% ^ ** 
s tma a tres ds la tara^ 
A n u n c i o oficial S e ñ o r ^ m o r t * 
Se advier te a les d u e ñ o s y po. 
seeoores de a u t o m ó v i l e s cei ser-
v i c o p ú b l i c o (.taxis;, carfos y 
camiones ue transpurte , coches 
de alquiler de t r acc ión de sangre, 
bic ioetas , tr iciclos, carros me; l ia 
nos y de maaiu,, carros de lauran-
za, cocnecitos }' sillas de mano 
para la c o n d u c c i ó n -de n i ñ o s , ca i 
rr . tos de venta de heiados y otros 
que ejerzan industr ia en la v ía 
públ ica , la ob l igac ión de proveer 
se e-n e l Negociado de A r b i t r i o s 
del Excmo. A y u n t a m i e n t o de la 
co r res po-nd re n te c na p<i - m ?. t n c u i a 
de f a ñ o de la fecha, curante un 
plazo que ñ n a l i z a r á e l d ía 30 del 
p r ó x i m o mes de abr i l , sm !d cual 
y t ranscurr ido que sea dicho p l * 
zo no podran circular, i m p o m é n -
dose a los infractores la nu i t a 
de 50 a 250 peseras, s e g ú n p r e - ' 
viene e l a r t í c u l o 568 del E s t a t u i 
to Mcumcipal, a cuyo efecto ios 
Agentes de m i A u t o r i d a d . e r á n 
encargadps de la d e t e n c i ó n de ve-
hícu los y denuncia de los con-
t raventores a esta d e p o s i c i ó n . 
Por Dios. E s p a ñ a y su Revolu 
c ión Nacional-Sindicalista. 
Leáru, 13 de M a r z o de :Í)40.— 
E l Alcalde , Fernando G. Regue-
ra!. 
• . V A V . V B V B V B S V 8 V . V . V - V « 
Teodoro León 
ESPECIAl^áTA 
Enfermedades de la muier, 
asistencia a partos, cípaias.cnes 
Ordeñe I I . 20. nral.. dcha. 
Teléfono 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
No s o l a m e n t e se 
con productos de tocador, 
béis llevar tambiéu 1() 
manente perfecta ^ ^ ¡ c i o 
q u e conseguiréis por ^ 
de siete pesetas en ei ' 
General Mola. 3. Leen. ^1 
quería M. RASTRO 
P L A T O U N I C O 
N O i A L U P O R T ^ A * t ^ y ^ 
N o habiendo sido V ? 5 * ^ * * * 
algunas de las mesas de » ^ 
curante el P^ado jue^s. 
del mes corr.ente, ^ ^ t o & 
anurxio se pone ea c o n o c í ^ - j 
pñb.ico que hoy { « f ^ o f t l ^ 
hallanm abiertas las j ; 
sas recaudatorias de ^ ^ & * 
Mesa numero 4 , ^ ^ 
Faimacia Alonso, ^ . 
Isla. ei A)'oJ 
Mesa número 7.. 00 
mle .to. T^ en laS ' ^ ^ 
Mesa número U . _ ^ 
de Nava. , ,1 corr»611^^ 
Los que no ^ / i ^ ^ 
sus cuous lo « ^ o f e . ^ ^ J 
ses atrasados ^ ia d^io 
aunquenc V ^ ^ ^ r ^ ^ . 
cló.i de estas P ^ S 
en el día de hoy en e 
da esta techa. ? ^ ^ c ^ V 
gos >a ordenados s ^ . - . ^ ^ 
ni admisión de eX¿ e!las. $ 
tienda a ^ r a r l e S , r d ¿ de 





de 1 9 ^ . ? E O A 
r- ^ T r i Q ^ Í d e i©1? s ? p ' r t t i t ^ s í i í í m í i i e í s a l C o n c u r s a 
' r ánde7. de Mfr Jos^ Talo Tato, de Villa de Quin Gonzalo. 
\fanü«l García Jvaíadoid): P e . ta (Orense); Eu-ogió Fernández gado Ga 
de Reseco t V'alladoUd; Pérez , dé Orense;. Peclrq. Seara Gó Ramírez 
^*ikiiraez A^varez,_ idcm; mez. de í d e m ; Celso iDopazo Far i_ Po-voros 
/VaUadoüd 
:;:5 de >Íe 'gar de 
^ Knpos<:. dcJuan AntollIo 
Abajo 
Pé rez 
l ^ í ^ f Valládolid; Miguei del 
Rodríguez, dé 
lieriiardo 
J sé t  t ,  i l l   i  l . (Zamora) ; Teodoro D e L 
- ijio r   García , de Zamora; Ildefonso 
Gi-', de Mangai;eses de 'a 
a (Zamora ) ; Ga¡o Aceve_ 
^ Xo1*1 ^ T ^ . de ídem; A n ñas, de ídem; Roberto Rodríguez y do Alvarez, de Morerueia de los 
J r T p ^ r i i ^ * - d e Medina Rodríguez, de A m ó fin (Orense); Infanzones (Zamora) ; Avelio de l 
J ' ' ^ Casa^ Í^^HOÍÚÍV; FeruaJiuo Antonio Percira Ortega, de Tora l Br ío González, de Fresno de Sa_ 
j ^ : OnP0 ^ a Vallado i d ; wie de los Vados; Domingo A-varez N ú llago (Zamora). 
BadiUo*^ e . - , u , de V a l . ñez. de Pctin de Va deorras ( O r e n . Luís Diez Gampo. ife Ampueros. 
se ) : Odil io A'-varcz Tesouro, Ce. (Santander); José Luis Carranza 
lanova, (Orense); José Docampo Carranza, de Torreavega (Sar.tan. 
García , de Orense. d e r ) ; Sntiago, Goicoec'nea Bengo. 
Luis Aparicio Serra. de (Jbíerna, echea, de Cocinares (Santander); Ge 
(Burgos) ; Be; íg:io Maestro Cuesta, rardo Costa González, de Santan. 
('-• ídem. í dem; FaustK.o Diez Puen der; Luis Diez Alvare / , de Remosa 
ic. .de M-'zueias (Bnrgo<s) . Antonio Santander) ; José Felipe , E^izondo 
Núñez Rojo, de Burgos; Victoriano En t añón , de Santander; José Luis 
Marcos A onso Alón >, de M i r a n . Gómez Villegas, de Suances (San . 
UA CC Ebro (Burgos) ; Jesús Pera, tar.der). 
Alonso, de Quisicedo ( B u r g o s ) ; ! Manue' Diez Vi.elba. de Cervera 
r .iiítiago Manzano Sanz. de Burgos; de Pisuerga ( P a l e n c í a ) ; Gregorio 
Pr imo Mart ínez Alarzón, de iaem; Ruiz Seco, de Aguisar de Campóo 
Jesús Domingo Martúíe'z Delgado, (Panlen^ia): Paterniano ViTumedia 
de ídem; Fabián Mart ín Pérez , de na González, de Ampudia de Cam_ 
ídem; Félix Puche Salazar. de pó<J (Patencia); Manuel Castañeda 
ídem. D o ñ e e , de Falencia; Emiliano L i . 
Rcxlrigo Corcero Moral , de Za_ (¿uete Cuadrado, • de ídem, Luis 
mora; Q 'egar ió Mor i l lo Alfageme. Maestro Arreal . de ídem; Alfonso 
de ídem; Cecilio Ramón Gaiván San Juam Fernández , de idem; S á , 
Fernández, úv Vadillo de Aguareña turnino García Castnllo, de ídem; ' 
(Zamora) ; Máximo Cepeda de 'a Julio Carlos Pé t fément Eguiiua, 
Nogal, de Villalpando (Zamora ) ; de ídem; Luis Gómez García , dé 
Fulgencio Faino A-on^o. de Castro A g u ü a r de Campóo, (Pa encia). . 
; SnS .de ídem. 
P g í ^ e z , de & Ferrol del 
M f T T , Coruña). ; l-ernanoo 
^ M a i S a n . de U Coruña : Car 
üa"ie> Mat.: ía de La C o r u ñ a ) . 
K K T J S Montero, de E- Fe 
^0,Tanáú\o (La Coruña) ; D i e 
ír \ . Cubero, de ídem, idein; Jo 
g0 Mc>a LU . . d v ü a d o m g a be 
P ^ / j í t á n d e z , de M l ^ r o l ^ 
g3ato ( U Coruña) 
Martínez r'edro 
r e m a n d e » , é e 
t s«. Tesús E^ías Fernánder Veg i . 
^Idein Eutimio Zapíco D.ez, ele 
^ t ^ v a d o r Alvarez Pérez , de 
Francisco Frotan 
^ hAn de Sil ( L e ó n ) ; Abraham r u i ^ 




de P o n í e . 
Melón So 
B anco, de 
Prieto Gailent. 
K l ( U ó « ) ; Federico 
ES»* Garda González, ele U 
Vanlla (León) ; Eugenio le jerma 
Corólezs.de Veguellina de Orbigo 
(Leou)- JJedro García García, ue ^ 
Ltes.-'Matal^^ Torio (Leó iy ; J 
R îue Bla.n.co Fneto, de L e ó n . Vic ^ 
toriano Mnñiz An-arez, de duendos ^ 
A, .os Oteros (León) . 3 
Fermín Prado González, de Ovie ^ 
ijo; José Fernández Alvarez, de | 
Oviedo; Arsenio Fernández Blanco, 
de" Oviedo; Cesáreo Emil io F e r n á n 
ití Fernández, de Oviedo; Alfredo 
Lengomín Arias, de 'Luarca (Ovie^ 
do); Simón Jubete Gonzá ez, de 
Grado (Oviedo); Francisco G o n z á . 
tez Méndez, de Pola de Lena (Ovie 
h)- . • 
Víctor Onega Lianes, de L u g o ; 
Luís Pcrreiro Ranioi.. de Taboada, 
(Lugo); Arturo .Lorenzo San José , 
¿e Lugo; Antonio Sergio De\e^a 
Turia, de Fonsagracía ( L u g o ) ; E r a . 
dio Rojo Casiellet., de Moníor te ue 
Lemos (Lugo),; Celesiuio Pé rez Ja 
raíz, de Villalba (Lug j ) ; Efrén 
Vázquez Fernández, de Tatxiada 
(Lugo) I José Ochoa, Vázquez, de 
Lugo. 
Lliecer José Buena Rubio, de 
Lourízan (Pontevedra); Ju.Kiuin 
Cabral García, ^e Vigo (Ponieve". 
dra); José Ríos Amigo, de ídem. 
Idem; Samuel Lecea U ñ a r t e , de 
Pontevedra; Andrés Gut iérrez Alón 
»o, de San Miguel Taballón (POM. 
levedra); Secundino Fra.iiciscu Cxi. 
david. de Cerdedo, (Pontevedra); 
Luís Nuñez Lago, de Pontevedra. 
a r a a e l B A N 
t O N 
&e ñau i-cctu.bo los últimos mo-
delos en t S i w i C L E T A S 
Gran stok da cu s y acceso 
rios Para los mismes. 
C O N S U L T E N P R X I O S 
T E L E F O N O 1 1 6 2 
L>KoGUtxI . V fiKtUMtltlA, ! 
E&pcviallclucl en periuinus y «xcrao-
tos de las marcas nías acreditadas. 
Asterias, i I E O M 
r. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de-Dios, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Ruja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EiS EMFEKMEDAÜES D E L UíftON. G E 
..NITO-Litlís'AiilAS. CON SU ClKUGiA V F I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, l.1" izquierüa. Teléfono, 1394. 
Consulta; De 12 a 2 y de 4 a 6. 
ífüNDIClON Y T A L L E R E S 
«N u eva E s p a ñ a » 
* £ í i i i i r o « ü 1425 FUEiN i a E OAiS'iRO 
I 
\ 
L a AGENCIA D E NEGO-
CIOS "SOTO" de León, calle 
de Santa Nenia (junto al Auto. 
Estación), le puede suminis-
trar la placa, debidamente gra-
bada y modelo reglamentario, 
que con arreglo a lo'dispuesto, 
ha de llevar su automóvil revi-
sado. 
V.%9o%V-VAV-V.W.WAVB 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el 
V I C T O R I A 
con L E C H E 
de nues tra 
G R A N J A VICTORIA 
fundada nara el servicio 
exclusivo de esta Casa. A-976 
H O T E L 
i £ G O N A 
A dus uiiuuius de »as esUiiuiie» 
Selecta cocina, calefacción y agua 
c o r n é a t e . 
P R E C I O S M O D E R A D O S 
Amistad, nüm 2 — Teléfono 14125 
B I L B A O 
V . W . V . V . W B W . W . V B W . 
M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
— ü u ^ — 
E L A B O R A C I O N DE. 
M A N T E Q U I L L A F I N 4 
Primera marca españo la 
,1 Suero de Ouiñones . 9 
L E O N 
Segundo Coifi l ías 
—ouu— 
P A D R E 3.—LEON 
Tii;Ljí¡jjui.MO 1217 
—oUo— 
AZULEJOS B L A S C O S Y 
COLOR. 
Ü Ü L ^ Ü S I N CATALAN. 
ou^iNAS ¿ü-u^x-CDul. 
Todo lo couceniiente a SEU 
neami^nto y uuaicaia.es de cois 
trucoion. 
6 . 0 0 0 
p l a z a s 
G U A R D I A 
C I V I L 
Edad 20 a 32 años . T a l l a 
1.560. l iaber servido por lo 
men-og 2 a.ios. Instancias 
hasta el 29 Marzo. 
Para ganar tiempo y pre 
sentar ráQ-damente la é o . 
licitud, cubra con letra clara 
el siguiente bolet ín para ob-
tenerle "urgentemente" el 
C E R T I F I C A D O de P E i A . 
L E S que se exige preparán-
dole la d e m á s decumea .u 
ción ta 
A G E N C I A C A N T A L A P I E 
D R A 
Nombre . . . 
Primer apellido , . . . . „ 
Segundo apel l ido . . . 
Natural de ... . . . 
Provincia de .. . . « 
Edad . . . . . . a ñ o s . . . 
Nombre del padre . „ 
Nombre de la madre 
Este encargo lo hace D . . . . 
Vecino de 
Se abonará a reembolso. 
AGENCIA CAN TALA ^LE-
DRA 
Calle B a y ó n i ( í r e n t e a l 
Banco de E s p a ñ a ) . Te l é fono 
15-63. L E O N . 
¡ S U M A L E S 
S a c e ' e b r S u a c m « B # p o ? l e s i ó n 
ílnuiw u i i i í iB 
E S P A R A C J L O N E S 
Próxima apertura 
Plaza de las Tiendas, núm. 3 
Teléfono 1028 
S E VENO 
L a 
Leonesa 
C H O C O L A T A S 
Y 
P A S T A S 
P A E A S O P A 
—ÜUÜ— 
Apartado de Correos, núm. 23. 
F A B R I C A : 
O E D G Ñ O I I . 37. 
TÍÍÍJL.£ÍX OÍSU. 1128 
L E O N 
S V A V . V . V . V . - . W - ' . V . V . V . 
Mo d i s ta 
E l capital de Juan Sarmien-
to de Barrio de Urdíales del 
Páramo. 
Para tratar en León: Barrio 
San Estebac, Calle la Parra, 
núm. 3. 
Eduardo M a r t / i e z M a r t í n e z , 
de 32 a ñ o s de edad, labradc-r y 
vecino de Paiazueio de Orbigo, 
se s e n t ó ayer en e i banqui l lo pa 
ra responder da un de l i to per le-
siones de que 12 acusa e l M i n i s -
t e r io Fiscal. 
, E l hecno de autos e n . t é r m i n o s 
generales es e l s iguiente : 
E l dia 11 de S -t iembre do 
1938. en la taberna oe Paiazueio 
de T o r i o se encontraban e n t r e 
otros e l procesado Eduardo M a r 
t í n e z y su convecino Manue l r e r 
n á n d e z , los cuales iban a salir 
para e l frente el siguiente cha. 
Se cambiaron entre ambos algu-
nas paiabras un tanto í r o n x a s 
bjre la guerra y raiz seguido sa-
l ie ron del local o y é n d o s e un dis-
paro y a consecuencia del cual 
el Manue l M a r t í n e z r e s u l t ó he-
r ido de bala. 
• E l procesado en su d e c l a r a c i ó n 
del d í a de hoy, afirma que poi} 
parte del lesionado hubo í r a ¿ e s 
agresivas e ins-ui taníes para é l 
y personas de su familia. Con el 
fin de evi tar discusiones m a r c h ó 
para su casa y fué entonces cua^n 
do el lesionado se a b a l a n z ó sobre 
él en la oscuridad con á n i m o de 
mata r lo por lo que tuyo necesi-
dad de disparar su pistola en de-
fensa da su propia vida. 
E l lesionado, por su par le dice 
que él no prcwiunció frases i n -
sultantes y que lo ún ico c ier to 
es que e l procesado, una vez fue-
ra de l local, sin mediar palabra, 
¡e d i s p a r ó a quemarropa. 
La prueba testif ical no aporta 
dato alguno de i n t e r é s para e l 
esclarecimiento del hecho. 
Los peritos m é d i c o s . dicen a 
preguntas del M i n i s t e r i o Fiscal 
que al lesionado le ha quedado 
como consecuencia de dicha l e -
s ión una dif icultad funcional pa-. 
ra deglut i r , mascar y hablar, pro 
ducto de una ligera parexia. 
E l Min i s t e r io Fiscal eleva sus 
conclusiones provisionales a de-
finitivas calificando el hecho co-
mo un deli to de lesiones incurso 
y penado en el a r t í c u l o 4i3 de l 
C. P. y solicita le sea impuesta 
al procesado la pena de un año1 
ocho meses y v e i n t i ú n d ías da 
p r i s i ó n menor m á s las costas de l 
ju ic io ' y un v - indemnizac ión da 
m i l quinientas pesetas al lesio-
nado. 
Niega existe la l e g í t i m a defen-
sa por p a n e del procesado ya 
que no se d á ninguno de los re-
qui«sitos que exige la Ley .para 
que exista esta eximente . 
A d m i t e la d i scus ión den t ro ce 
la taberna y la salida de a m b t í t 
, . 'f—3 — . 1 ̂ u pinja 
de ossano, i g n o r á n d o s e l o qu© 
paso puesto que no hav t e s t i g o » 
prcsanc:a;;s del hecho en sí. 
L o c ier to es que e l procesado 
con una p.stola que no p o d í a e n 
forma aguna l levar, dispara y 
causa las lesiones ya conocidas, 
lesionas qua curan en diecinuevo 
d í a s , p e r o " que dejan un ves t ig io 
como es la dif icultad funcional 
que nos han aclarado los ar i tos 
m é d i c o s que han depuesto en es , 
te acto. Esto agrava na tu ra lmen 
te la calif icación por lo que el 
hecho encaja perfec tamente ea 
e l a r t i cu lo 42J, p á r i i t . j tercero 
del C. P. 
l ^ t d^tensa, r ep resen ta*»» 
Cl letrado ¿ r . Leniza. Uesmenu-
za^ en ÍU informe ia prueba tes-
tif ical , haciendo notar que t o d o » 
los testigos da cargo eran e n t - n 
ees precisamente contrarios e n 
ideo log ía a l procesado, p u e s t » 
que. é s t e es un verdadero falan-
gista y los otros son todo* e l lo* 
de izquierdas, y esto no e i una 
a f i rmac ión g ra tu i t a , puesto* que 
lo dice o t r o de los testigos qua 
han desfilado por estrados y q u « 
es nada nionos que el sargento 
de la Guardia C iv i l de aquella, 
d e m a r c a c i ó n . Por lo tanto esta 
prueba testif ical do car^o Bula 
to ta lmente . 
La conducta ¡3el procesado el 
día de autos no puede ser m á s 
comedida puesto que d e s p u é s da 
les insultes de que fué v i c t i m a 
se dispuso a marchar para 3U ca« 
Isa con el objeto de que aquel lo 
j no pasara a mayores, y es ent<>a 
ees cuando el lesionado le >\ue 
y de una manera bru ta l e i n o p i -
nada le golpea con á n i m o de cau 
1 sarle la muerte . Niega que ÍMI1Í« 
ran desafiados a la calle puevsto 
que en este caso los concurren-
tes a la taberna allí p re sen té i s . 
hublera»n salido tras ellos .para 
evi tar la r i ñ a que dicho d e s a f í o 
implicaba, y es n o t o r i o q u « na-
die sal ió del local. 
A f i r m a que concurren « a *mm 
caso todos los requisitos nece-
sarios para la existencia de la 
defensa l e g í t i m a y te rmina so l i -
citantido para su p á t r o e m a d o la 
libre abso luc ión con toda c í : ; í* 
pronunciamientos favorables. 
Para ayer t a m b i é n habla M i t u i 
ciada o t t a contra Eduardo Pas-
cul , acusado de har to . Esta vis ta 
se s u s p e n d i ó , por incomparecencia 
del procesado. 
g l N E M A R I 
FRHLVUCIO.^ e ü ja s&ama ccfual de 3 
MlMitl>IIIIIIIIIHIIIMItllMIMIMM*MIMIIIMMtÜIIIUMIIIItllllMlllÍlMIMliMt....iM i l l l l tU l l l i 
P A N T A L L A d a l e s 
A c o n t e c i m i e n t o s 
auuiM ....mi î ii4iíiiuiiit'itiiiiHitiiiiiíihm.in 
J U E V E S : 
PATRONES A I ^ D I D A 
Daoiz v Veiarda. 6. entresuelo 




L a última y más sorprenden-
te película de 
H A E R Y P I E L 
Un arjiuntento de desarrollo 
vertigim.oo y emocionantísimo. 
I V I E R N E S : 
. L 9 S Í J 0 S : 
DELANOCiíE 
Extraproducción Nacional con 
E S T R E L L i T A CASTRO, 
MTGÜEL L I G E R O y 
J U L i O PEÑA 
jUn éxito seguro! 
SABADO: 
EL HAYO 
Producción espaficla, segúal 
la ciiistosisiina obra de Muñoi 
Seca y Lóp¿s Núñez, cen un re, 
parto de exespción. ' 
¡El más genial y graciosísl» 
mo juguete cómico! 
A n U n e i O S e C O n O m i C O S l l J. García Navascués 
ODONES para leche de liez l i -
nuevos. Se vencen en 
W¿* "uev'* coustrucciou. s iuo 
toni' ü r , eu t^1 ,>n magnmea, 
l * en la aciua.iuad i.u^U ^e-
lurnl ba vCade. In 
rn'€S en e s u A d m i n i s t r a c i ó n . 
l.r 3 Par^ mcuijar. Muy *e. 
ganado,. se vcl¡Ccn ¿ u 
, ' " ^ Vjciuna h e d i d o » ; Cale 
en h "'•i-juma <ie escribir, 
^ i n i m " , U5Ü- l » ^ r n . e s en e s ú 
prunm . 151 kuiereu tener 
ruia. compreu Xos á r b o i c , ' 
Biii louai la!> chases y as 
á,**/"^ vari^'ades. Esta ca 
fcwuiha tücJ<is Ciases- ,rei>>1' 
no. N(- ; ele- P'anus de ador 
. ^ i 'a2 ' t ^ precios 
N A MU^-Í Avcn!da ̂  Hsdre 
co. L ^ ^ ' A K E b A , M . uuisc 
Ublei a'l(:i,> ^. Carbones ¡nsuiie 
le.. Ve CociUiiS y ca-e íacc io . 
^ uuicamer.ie pur loneU 
<Jes<ieW. '-!o Erecto pur camió:! 
^ttmas n131^ 'Al Cunsuinidoi. sm 
Cun'ieras I Veniíe h u í a l e s : 
r0Sl¡'- \ ¿ r de ^ u r n o y 
3 ^aÜensa finca ^ ^ *<' 
7 ? ' ^ v n ' niul 'no de . ic - i ie 
^ ^ g o r i ' ao* . .v lñas . lQiuin ieS: 
quti. v'-naj,o. en V n i a r r o . 
. V t N l ) F „ E-JI46. 
(¿i íl^'on es t n " t a A J a r . 
" . S r & - 2 l t 8 
-•an " a n ^ e j . s , cump-o. 
j -_ .on d esta \dm-. i ; s t ra-
h l r í L W o ' i t . meS: ^ M l -
^ i - n u í v a n,arca Sin 
t>íe vende TnF"3 zapa-
v ínfo!-ir .es: Pe-
• Ve8uellina Q r . 
£-2195. 
V E N D O cuat ro aventadoras oca-
s.ói.: dos sistema A j u n a . Una ¡ 
beiecci. ladora. Ona prsnsa pa i a j 
uva ; d^a husi l los; una. t3tru ;a- ¡ 
do ra ; dub bonibüs tras ero'; u.-ia 
voi . i i i e . A i \ i U J \ l ü Ü A K -
G1A . ^ L L N T E R U . A lcáza r de 
Toledo uum. 0 —Leun. tl^líSO. 
EiNlb t iWA.^ZA ráp ida de conduc-
c ión de autoniuvi l ; Cuche p á r a 
exauien. I n l u r n i c í : Lazare JÍO. 
dn^ i i cz . KatatíT M a r í a de La -
bra, 10 o Casa A g u s t í n (Carre-
tera de A s i u n a s j . i¿-2iy7. 
D K b t i Ü o íe r ias con muestra de 
cera a>niariUa; raiz de genciana 
y otras, como asimismo i-orcs 
hojas y semillas medicma:es en 
general. Vaicriano Cainpesltx), 
Avenida de Pa-encia, n ú m e r o r. 
León. K—222̂ 5 
T R A P E K i A . Carretera Asturias, 
uum. 6. Se-compra mda clase ce 
trapo, papel y huesoj y se ven 
den trapos para hmp.eza. 
EbCüi iL . íA Chóier . A.ai.o^j, Reg'a 
mentó mecánica y coch-e para exa 
nien.- Sauta Ana, núm. 30 o l iar 
Express. E—2¿¿y 
M U C H A . C H A con buena re t r ibu-
c ión, se necesita en L e ^ ó n 
C ó n d o r , 8, 2,ü. i n ú t i l presentar-
se sin buenas r e í e ' ^ n c i a v 
E-224;. 
SE V E N D E lama para un co chón 
y silla de niño. Informes en esta 
Adminis t ración, £—2267 
SE V E N D E N tres casas en San 
A n d r é s ' del ü a b a n c d o i . nueva 
c o n s t r u c c i ó n y propia para ve-
ranos. I n f o r m e s : Laureano Fer 
n á n d e z , San -André» d t l Rab.u 
nedo, - - Ü ' O 
R E P R E S E N T A N T E S , necesila. 
.mos. bien relacionados ramo u-tra 
marinos en villas y pueblos p r c 
Vincia León. Escriban acompañan 
do referencias a Antonio Franco, 
Fábr ica de Galletas y Caramelos, 
P la t e r í a s , ,9. León. E—2^58 
SE V E N D E la casa número 21 d t 
Puertamoneda. R a z ó n : J o y e r í a 
V i d a l . 
SE V E N D E un m o t o r de ace;,*e 
pesado d é 10 H . P., una trans-
m i s i ó n , doa contra-marchas y 
cuat ro poleas de madera. Pa-
ra^ t r a t a r : I ldefonso del Canto. 
Puente Almuhej-í E-22525 
T E R N E R A suiza de cuatro d i i s , 
/aza inmejoraole, se vende. 
R a z ó n ; Luis M o r a l . Gaiiegui 
lios del Campo. . E-2¿oU. 
F b K l E N E K que ausentai.sc su 
d u e ñ o , se traspasa f ru te r ía , ca 
lie c é n t r i c a , p o o precio. I n í o r 
raes en esta AQunnis i racioi i . 
E—2.206 
V E N D U Lhevrole t , 20 H . P. con 
16.000 k m . y ü p e l l 9 H . P.. am 
bo» rec ién revisacio^s. Manue l 
D;ez. Santa Ana , n ú m . 3ü. 
E.226J. 
A C A D E M I A C A L V O . Ha L o m e n i 
zadw la p r e p a r a c i ó n para el m 
gre^o a las 6.UÜU plazas en el 
Cuerpo de la Gua.dia C iv i i . 
E.—2265 
C A M I O N 5 Toneladas admite cai-
ga, para toda E s o a ñ a . L í a i ó a : 
SUva. H o t e l " L a Confianza", i 
E-22/6. 
M A L E T A con ropa y objetos, 
dos sillas y dos largueros cama, 
cayérons t» de un Camión l ra>ec 
to L e ó n , Oviedo.- 3f> gra t i f ica-
r á quien entregue e s t o » ob-
jetos en el Puesto m á s cer-
cano de la Guardia C iv i l . 
E-2277. 
SEDEAR en la carretera Zamora, 
p r ó x i m o a la Azucarera, so 
vende. Para t r a t a r : Francisco 
F e r n á n d e z Va l l e Corredera nú 
moro 28. £-2270. 
E N C A S A part icular se precisa 
hospedaje completo, para caba-
l lera . Informes en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n . E-227Í . 
E N C A S A par t icular »e c e ü e n 
dos habitaciones, p e n s i ó n com 
" plota , ' c é n t r i c o , b a ñ o y sol. I n -
forme* en esta A d m i n i s t r a c i ó n . ' 
- , E-2272. 
SE V E N D E boni ta s i l l e r í a a n t i -
gua, est i lo Luis X V . m á q u i n a 
de coser secretar 5 gavetas se-
mi-nuova, s i l l e r ía regrilla, mesa 
despacho, media docena sillas 
gutapercha. In fo rmes en esta 
A d m í f i i s t r a c i ó n . E-2273. 
P E N D I E N T E e x t r a v i ó s e desde 
Calle Serranos a A r c o Santa 
M a r i n a . Se g r a t i f i c a r á con su 
valor , en Café I r i s . E-2274. 
C A M I O M .5 Toneladas, marcha a 
M a d r i d ' y admite carga. Ra-
z ó n : Silvi^. I lo- te l ""La Con-
ftlEDlCO DENTISTA 
E x _ i i i t erna p u r opaüicíún 
Enferuaedades de la boca v dientes 
General Hola y Paso, núm. 8 .—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
C a m i s e r í a . - : P e r f u m e r í a 
A R T I C U L O S PARA R t ü A L O 
CASA PRlaTO ^ J S T 
Agencia R E Y E H O | | J e s ú s P a n e n i e 
Cid, 5. Apartado, número 20. Teléfono 1119 
Se exica^ga de toua ciase de asuntos piopiua uei ramo. 
Clases pasivas i lieuresentactoues; instancias; Cerüüca-
dos penales y ríanos; Lacenctas de Caza, IPesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Loa expedientes paia el co-
bro de pensiones de muertos en campana, se sigueu ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde el principio del 
Glorie so Movimiento NacionaL 
Especialista en enfernksda<!es ¿'9 ios niños 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padr© Isla, 2 0 , 
primero 
Consulta: 11 a 1 y i a tí. Teléfonos 1242 y 1717. 
B A R A Z U L 
Sí loca, con Instalacoues más rnoftar»!*». 
Esmerado servicio «n C A F E - R E S T A U R A f í T 
Servicio a ia carta 
Conotafto dSarlo QUINTETO E G A f t A 
ORDOÑO I!, KUM. 11« 
Teléfono 1808 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudante de Ciases Prácticas de la Escueh. de 
Ocoiiloiogia de Madrid. 
Avenida del General óa^juiju. uum. 2, 2.° izquierda. 
,Casa üliden> 
Consulta : ae lü a i y de 3 a 6. 
Consulta en CiSTiERNA: Eos jueves. 
R I Ñ O N . H I G A D O j 
E S T O M A G O 
A G U A ¿«.Q 
i EN BOTELLAS Y GARRAFONES 
C L Í N I C A S D E N T A U S 
G o r i l a ¿ t í V í f f c r - Z c m i r r e S í 
ODONTOI/OGOS 
E n León, E n Astorga, 
Generalísimo, 7. Principal. -rt Bañeza, ̂ 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 & 7. 
6 . 0 0 0 
P L A Z A S 
en la 
C U A S D Í A C I V I L 
T A L L A , 1.5tíü M I L i M E I E O S 
Para informes, doenmenta-
ción y demás pormenores, con-
sulte a la AGENCIA D E N E -
GOCIOS "SOTO", Calle de Sao 
ta Nonia (Casa'Soto).-Al lado 
del Auto-Estación*.—LEON. 
Dr. Francisco Ucieda 
Lo s a d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 « 2 y de 4 • é 
Ramiro Balbuena, I I , 2.' U q d * 
ÍGUNDO ROORGU'Z 
Agente de ventas de maduina-
rla'de Í'ANADEIUA v CAjfe 
IMNTEKIA de T A L L E R E S 
A L S 1 N A de S A l i A D L L L para 
las urovincias de Léon. -Astu-
rias v Galicia. Domicilio: baa 
redro. V-y. — A3TOKGA. 
f i f é n í A CUARTA Jueves 




RlMERAMEI\TrE fué el gobierno 
? francés quien nos dló a conocer su 
jh libro, no recuerdo exactamente de 
qué color, memoráucium oficial en 
el qu^ se puntualizaban escrupulosa-
m c a t e totías las razones que í r a n . 
da tenía para ir a la guerra y'toda la sinra-
aon de Altmauia en ia imsma. Ki emoajaaor 
trances cu A^eman-a monsieurs Couioncü'e 
tuzo gala üe una eruoición asombrosa. For él 
hemos sabido cómo a raíz del pacto de Mu_ 
mcii el gobierno francés inició una etapa de 
preparación bélica ante la posiijilidad de que 
las aspiraciones alemanas fueran- más allá 
de lo que a Francia e Inglaterra convenía. 
Nos hemo.s enterado también, por el famosí-
simo "libro" gaio, de la dramática entrevista 
entre Bitlcr y el presidente checo Hacha, 
entrevista que culminó con un teatral ^ cíes^ 
mayo del presidente y con la incorporación de 
Bohemia y Moravia al Reich. En él, se prue-
ba "con absoluta evidencia", la justicia de la 
eausa aliada. 
A s u vez el gobierno alemán ha publicado 
su übro, de distinto color en el que se "de, 
imieáíra irrefutablemente" la responsabilidad 
ce las dos potencias occidentales por una 
guerra desencadenada por la terquedad y 
eontumacia de dichas potencias al negarse 
% resolver írv r^o^emas planteados por Ale. 
manía. 
• En cuanto i donia, n'i libro alemán 
abunda en pnrehas do la crueldad polaca con 
la población alemana, crueldad alentada por 
gobierno polaco. La guerra que terminó 
con el fin de Polonia fué debida, principaL 
ingente, a la intransigencia de Varsovia, ati-
zada por Inglaterra la que. a última hora, 
habríase burládo de au aliada al no prestar. 
¿a la ayuda prometida, con la que cándida-
fiaente contaba el estado mayor polaco para 
Salir airoso deá difícil cometido. 
También el gobierno polaco con residencia 
en París entretiene sus ocios,— â la espada 
de que una victoria aliada le permita regresar 
triunfaIraente a Varsovia—publicando "su li-
bro" en el que ss demuestra, también inequi-
vocam i -e, cómo Alemania, rasgando trata, 
dos y compromisos, invadió brutalmente a 
Polonia y cómo el gobierno polaco hizo todo 
lo que pudo para evitar la invasión germana, 
''debida exclusivamente" a Ia arrubición impe-
rialista del Reich. 
Y para que nada faltara en ésta desee, 
muual serie de alegatos, ahí estk también el 
'libro británico", iluminando las mentes de 
los dudosos que no saben que pensar de la 
guerra, de sus causas y de sus consecuencias. 
Ni qué decir tiene que en este libro el pueblo 
alemán es el único V directo responsable de 
la tragedia. i 
" l/os libros, plato auculeuto para el curlo-
eo examinador, llevan un sabroso condimento 
en i'ornm de_ reflexiones, máximas, conside, 
raciones sobre Jos motivos que a ambos com-
batientes les há movido a lanzarse a la lucha. 
Como es lógico menudean en ellos Ia¿s palabras 
con mayúscula. Así, Inglaterra y Francia, lu-
chan por la Democracia, por el Derecho, por 
ia Libertad, sin tener en cuenta que del otro 
por j E S U S H U A R T E imiiiiiiiiiimminimmiiimimiiMiMiMmiMiiii 
bando surgen otras voces proclamando exac-
tamente los mismos fines. Ab>| dan. en todos 
ellos, conmovedoras alusiones a la Divina 
Providencia, y ambos también no dudan 
ni por un instante de que la Divina 
Providencia está bendiciendo constantemen_ 
te sus esfuerzos para que el Derecho y la 
Justicia tengan, por 'fin, un asiento más fir-
me en este mundo. No faltan" más que citas 
emocionantes de San Luis, de Santa Juana 
de Arco, de San Casimiro o de Cario Magno 
para demostrar como la razón está de p 
de los pa í se s que dieron luz respectivamen. _ 
a tan proclaros varones. 
Y esto, peoría parecer divertido pero es 
sencillamente trágico x y lamentable. Todo el 
cuidado de los gobiernos beligerantes es el 
ae presentarnos una especie de pasaporte 
que les permitirá pasar a la Historia limpios 
de toda mancha. ¿Importa'eso mucho? Y, 
sobre todo, ¿importa más el juicio futuro 
de los hombres, movedizo y caprichoso, que 
el presente terrible y lleno de funestos. pre_ 
sagios? Cuam-I los mozos de Europa afilan 
sus armas tras dos lineas fortificadas, que 
habrán dé ser rotas para dejar paso al tur-
bi n de sangre, lo que realmente interesa es 
ik oesaparición del peligro; interesa que esos 
mozos, que cantan las'mismas canciones, que 
entonan sus plegarias al mismo Dios, que 
han visto sus banderas bendecidas por los 
mismos ministros, sigan laborando en pro de 
la civilización europea, y que esa" sangre ju-
venil, necesaria para evitar nuestra decaden-
UNA P O N C T 
Se acerca la Semana Santa, 
y a medida que se aproxima, 
en este momento de restaura-
ción tradicional, es cuando 
más se echan de ver los de-
fectos. 
E s enorme entre olios, el 
vestido de la Virgen. DeJ man-
to, ya se preocupa la cofra-
día, que abriga el propósito de 
que para el año que viene, sea 
espléndido, magnífico y digno 
de tan excelsa Señora. 
Pero este año, sería impres, 
I cindible que los encajes de su 
vestido fueran renovados. 
' Antiguanuente, y no coa re-
mata antigüedad que no pueda 
í recordarse, la Virgen era obje_-
to de ofrecimientos de vo-
tos. ' - ¿ i 
! E n el año 1888, gran año 
! para León bajo todos sos as-
[ nectos, porque parecía incil -
; Iporarse de su postración tío 
I siglos, doña María Diez.' rega. 
laba el manto y los vedaos de 
la Soledad. 
Hacia el mismo tiempo, »tra 
. dama ilustre leonesa, ofrenda-
? ba la túnica del Nazareno, que 
j llevó hasta que doña Flora VeJ 
r lasco, regaló la que actualmen 
; te ostenta en las procesiones. 
I Después, nada se ha hecho., 
U S e h a perdido el fervor tradi.] Í ? ? ^ - 1 ^ 5 « * J ? ^ ? 5 _ ?*F_3 
i cional, o es que nuestras da 
Efemérides 
Miimiiüiiimninitiiiimii 
1 4 miimmtiiiimiiimmiHiMHMjiiji,,, 
T I R S O 
• E n una correspondenc) i del h r i n e "'""""""•'•u-n..̂  
P. Américo Castro a un ^ ¿ f ^ ^ e*Pañola 
go se lee que las comedia::- del i S f o / o , ^ V 1 * 
siglo X V I I han llegado a c .n . S que ^ualq^.^^iíoi^, 
vertiree paia : españoles en. A r m o l 0 ^ 
un extraño y ^ muy gustado! niño y l £oer'1^ ter^ 
genero ele literatura. L a obser-' » a 
vación es exacta principalmer 
te si se le dá un carácter re-!homa* ó»"' ^Psnola 
gc i i cro ue u t t a a t u r a , ua. ODSer- ípor Lotw» bo 51 
vac ión es exacta pr inc ipa lmen. i bres" • 4'Ij0a esc?^-
te s i s  l    c a r á c t e r re-í " av* ^ ^ ¿ o 1 - - VOs 
trospectivo. Log españoles sui.. c ión" Y «Ti 63 bria 
siguientes mmediatamente a pe, 1¿ conwrg 





maa se cía, no caiga sobre campos malditos. Si e»to, í ¿ag qUe regateen el sacriñeio 
tuacion cei recuerdo, que orren 
han ^ d o ^ a r t a c a " ! ^ ^ a te 
que es lo esencial, no .puede ser evitado, de 
ningún consuelo nos puede servir el saber 
que ei emibajador Tal, cuando fué a visitar al 
Ministro Cual, no halló más que palabras de 
incomprensión, que, fatalmente, hacieron ae, 
cesaría la guerra. 
Claro eatá que no vamos a enfrascarnos 
en razones pacifistas de tipo sentimental. L a 
guerra es una dura realidad. Ss y será siem-
pre un flagelo humano... mientra» los hu , 
manos no hayan alcanzado el •perfecciona-
miento espiritual, único medio de evitarla. 
Las guerras hay que aceptarlas, entonces, 
con toda su bárbara grandeza, con toda su 
terrible finalidad depuradora trazada por la 
Providencia que rige nuestros destinos. Todo 
lo demás es empequeñecer ee* formidable 
instrumento purificador. 
Cuando dos hombres lleeran violentamen-
te a las manos, no hacen un paréntesis para 
decirse más o menos: "Fuiste tú el primero 
en insultarme", no. O luchan violentamente 
hasta el fin o cesan en- la contienda por im-
perativo de la razón que ha prevalecido sobre 
la ha encrespada. Lo demás son tiquismiquis, 
comadreos poco vMles, argucias, "libros" 
blancos, amarillos, verdes... 
Esto puede" decirse, porque, por encima 
de las propias simpatías, debe de alzarse la 
voz serena condenando' esta guerra absurda, 
en la que van a ser arrojadas a la hoguera 
todas las e: meias de nuestra civilización, 
guerra que puede ser evitada por un arreglo 
difícil pero posible, guerra que no podrán 
justificar jamás todos lc \ libros de color. 
E n este- resurgimiento pía. 
I doso, es de esperar que la con-
| ducta de aquellas señora», sea 
i imitada... 
| Por esos arcones hay viejos 
j y excelentes encajes. Quizá es-
tán vinculados a algún fasto 
si  a i  tí  de la¡ " l 1 ^ «¿L 
oro; los que se dejan embaucarImo merecerá ^ ^ b r e s ^ 
y modos del comedia en r~'llSca^e ¿ J ^ * 
| gusto trances dieciochesco, has añatomía ñ ^ ' ' U8 Se hâ  ^ 
ta ei extremo de olvidar a Cal-; con sus DrorpinCCra2Ón huí * 
derón, cuando no a meuospre-1 de pasión c o n 5 ^ V ^ ' ' ^ 
ciarlo, esos españoles merecen mientos de m t ^ *fes 
de modo especial el expresado todas a a n p i i r , » tlSTÍ1o v r'aa' 
reProcil ' I ^ tienen Su r o ^ ^ t a c i o S 
Pero, en nuestros días, son'más profundo dif ^lllna ea u 
muchos los que aprecian las! A nuestra marí a? 
excelencia de nuestra escena bir, esta cnalM?H a ^ conr* 
clásica, au.-ciac eo obvio que ta tística es una di a1nató^o- ¡ 
ra admirar aquellas obras ü a y óresahentes—emití i máá 
que representarlas. Las obras! todas—en el teat nia>'0f Z 
de . nuestro teatro clásico pues- de " E l Burlador Í0 c?el auto, 
tas hoy en. escena indudable, R r w i ^ r ^ . ^üla". 
mente arrastran al público ello 
es innegáble. 
Escribimos esto a cuento de 
conmemorar el tránsito del ter 
cero di nuestros dramaturgos! 
del siglo de oro: E l ilustre 
fraile mercedario Gabriel Te, 
hez, por otro nombre Tirso de 
Molina. E i Ayuntamiento ma_. 
drileño acaba de exaltar a este í 
a 
(Aroo Spes.)f ^ 
M i s i ó n N 
• «Ti so»» a a B a • • • • a s a 
O R D E N D E P R E S E N T A C I O N 
S e ruega a ^os camaradas J u -
lio L ó p e z Morale». Luis G u t i é -
rrez Lobo, A n d r é s Corsino Rie»-
j tra Riostra, Antonio Diez Alonso, 
L e ó n Cuesta Vallano. Gregorio 
| D o i n í n g u e ü D o m í n g u e z y Cons-
j taiitinio Molcón González , se pre 
! seuten dentro del más breve pía 
: za posible en esta Secretar ía L o -
cal ( C A S A D E E S P A Ñ A ) para 
uu asueto rolacionado coa la O r 
ganizac ión . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo-
lución Nacional-Sindicalista. 
L e ó n , 14 de marzo de 1940.— 
feL S E C R E T A R I O L O C A L A C -
C I D E N T A L 
a la Virgen de ios Siete puna 
les, en la que todos los años 
pueden verse? ;.Qué mejor de-j egregio religioso "desamortizan' 
dicación, que una ofrenda tan do" de su pedestal, al nefast, 
llena de reverencia y de pie-i Mendizábal, en la antigua Pla.f 
dad para la Madre Dolorosa ? ! ̂  ¿el Progreso. Ha llegado la' 
Las cofradías les piden. Es hora de la revisión de valores, 
la santa efigie de la Madre de 0ue todos esperábamos con im-
t)ics quien les precisa. i paciencia. ' . 
Mujeres leonesas, madres leo ¡ L a figura de Tirso es eqti!-j 
nesas, llenas de fervor para la distante de Lope y Calderón.' 
Dolorosa, estáis en el deber de j Se -' orencia de amibos por su 
acudir a la llamada, que las actitud original en la concep-
ción do sus temas, siempre la 
de la forma lopesca de la que 
se declara discípulo entusiasta. 
Su mayor celebridad—escribe 
un crítico—, reposa actual-
mente en haber difundido a 
través de Europa el espíritu 
de D. Juan. Pero hay que ha-
e s p a ñ o l a 
en 
t a I i a 
—ooo— 
cofradías os hacen desde núes 
tras columnas. 
Porque vosotrao. todaa vos-
otras, tenéis algún encaje, re-
cuerdo quizá de algún grato 
acontecimiento, que en un ar-
cén vetusto, espera que la po-
li .a le acometa. ¡Y. la efigie 
de la Madre de Dios, no tiene! cer resaltar que Tirso" no es 
Boletín de la Falange 
L O S C U R SI LLOS DE 
ORIENTACION R U R A L D E 
tA SKCCÍON F E M E N I N A 
Ayer tar -






cial de la 
S é c d o n Fe_ 
znonina de 
Falange. 
Ñ o s man-.íestó esta camarada que 
por orden del Excrao. Sr. Ministro 
de la Gobernación, camarada Se-
rrano Suíkr, los Cursillos de Orien 
tación rural de la Sección Fcmeni 
na ciarán comienzo cu España el día 
yeúitiocho del presente mes. 
Con este motivo 'a camarada Llao 
quita Usoz, acompañada de la « e r e 
taria provincial, camarada Avelina 
López Cano, visitaron a 'as autori 
ddes, tanto locales como provincia-
les, a fin de solicitar su eficaz ayu 
da para ĉ  mejor desenvolvimiento 
de dichos cursillos, encontrando en 
todas ellas un afán de sincera ayuda.. 
Con este motivo visitaron a l se-
ñor Ovejero, director de la Granja 
A g r o Pecuaria, quien coa la amabi 
lidad en característica, se dispuso 
a facilitarles .todo aquello que de su 
parte estuviera para el mejor éxito 
las camaradas que a los mismos hao 
de concurrir. r». 
Son és ta»: Quince de 'a capital y 
treinta de diferente» comarcales de 
la provincia. 
En días svotúvot tendremos al co 
rrieate de la» actividades preparato 
r ías de dicho Cursillo. 
S E C C I O N F E M E N I N A :—: 
'•'-3 ruega a las camaradas cjus so-
citan, pasen por esta Sección F e m é 
nina s- vierne» día 15, de TO » i de 
la m a ñ a n a : 
Coral Ramírez , Consuelo Alonso 
de Juan, Angc-Uta R o m á n , Pi lar San 
tos Conejo, M a r y Sol Luis Lobato, 
Máti-de Josefa A s t i á r r a g a Silgado, 
M a r í a del Carmen V i z á n Presa. 
enea 
homenaje a 
i r i f a n 
J o Mar cha del 
camarada Solo 
encajes en su vestido! 
Siguen loy preparativos para 
él traslado de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, a la Iglesia 
de Nuestra Señora del . Mer-
cado. 
Los detalles están ultimadCiS. 
Recibida la venia del Excelen-
tídmo Sr. Obispo de la Dióce-
sis, ya se sabía que todas las 
diflcrltades estaban orilladas. ! 
Pero las cofradías leoneta 
au1 que pueda vivir encarna, 
do en una sola comedia, pues 
su obra es rica en momentos 
«—cantadores, que sin miedó 
pueden afrontar la luz del gran 
público. 
Son admirables loa tipos de 
mujer presentados en el teatro 
del mercedario madrileño. Co-
nocedor, por su ministerio saj 
grado de los valores positivos 
y negativos del corazón huma 
no, pudo él mejor que nadie 
Taran€o.r-Pr(>cede»te de Ni 
7 una Jaiaion Naval esuaño, 
au^ visitará U* estifaleS 
tos navales de esta ciudad 
C l B, 
todas las cofradías leonesas, i pintar el heroísmo de la madre 
—oOo--
porque la colaboración y la so-
lidaridad entre ellas, es c o m -
pleta, quieren que esta proce-
sión revista los ináximos ca. 
racteres de solemnidad. 
C A ! A ^ efeeto se lian cürsado las 
^ V I V órdenes, para que todos los her 
, . manos asistan, sin túnica, ni I 
L e ha sido concedida la exceden CTVLCeSt p0rtando vela» para* 
da, reiteradamente pedida para cte. ¿ 1 , ^ ^ ai Señor. 
•
^ dicar^e a sus asuntos particulares, p e r o e3 pcc0f que ^ c o f r a . 
C I gravemente afectados por la guerra. ^ asigtan; s€ necesita más, 
¡nuestro querido camarada ei que t ^ ^ ^ es preciso, que todos 
o de la esposa con.aquelloo es 
tupendoa trazos que descubrí 
moa en Doña María de Moli 
na, aquella brava hembra tan 
u m e n t a 
a población da 
a r s o v i d 
- oOo— 
Berl in , ia.—Segfc» las «teíbb. 
cas, la población de Varsovia, q« 
antes de la guerra era de un millón 
doscientas mil almas, ahora es rtól 
de dus millones. 
_ E l aumento es debido a loi r«fif 
giados de provincias, casi todos M 
eesitados de « l i t e i c i » , por «r«lr 
de medio». 
hasta alióra fué activo director de 
•»«• J -J 10 ^ e m i s o r a , local de Falange Espaf^ 
Madrid, l o—Al conocerse en ia Tradicionalista y de^as J O N 5 , 
Madrid la noticia de la paz en jecús Soto Carreño, el simpático 
t'jnlandia, el secretario perpe. p l iego venido a León con <a guc 
tuo del Instituto de España, rra. 
don Eupreiio D'Ors ha remití-, ¿oto sale para Madrid a tomar 
i7 . en silencioso homenaje, al ^ 3 ^ ^ de' su nuevo cargo de di-
i-eprefleatante diplomático de rector—gerenta de las íaotorias mátí 
dicha nación en España, una {im:is de L A T R O C H A , des.; el 
palma escogida entre las lie, cual se nOL 0{reCe. 
gadaa al mercado de Madrid, Sot0( m \ á o hoy a León con tantos 
para la inminente celebración' V;IICUÍ0C puede considerarse un l e o j 
del Domingo de Ramos. 
w.rque 
ios leoneses, y no decimos so, 
lamente lo» devotos,, pornue 
te do León, tiene para el Na-
zareno, especial predilección, 
acudan a acompañarle, en ese~ 
día en que la fe, la piedad, y 
la historia, se juntan para la 
obra~ de reivindicación de de-
volverle a un Culto de que ini-
cia y bárbaramente fué pri-
vado. 
D E P 
E L D I A D E S A N JOSE, E L 
R T 
E L C A M P E O N A T O I X - F A N , 
D E P O R T I V O D E F A L E N C I A T I L :—; 
N o para el día 19 de abri l , comoj Para el mejor acoplamiento del 
Esa procesión, y ese Pa . 
) dre»->uestro de la plaza de San-
aés más cuya marcha sentimos, por 1 to Doining0> fátejj ^ para to. 
su simpatía y actividad, que supie.jdog leoneses a ig0 consUg 
ron conquistar tantas amistades en tunc ia l con s u ¡ ¡ ¡ ^ ¡ f a 
León. 
A l desearle muchas prosperida-
des en su nuevo cargo, tenemos un 
recuerdo grato Tiara quien, supo tra 
bajar con cariño por León y por 
Falange y lamentamos su ausencia, 
aunque esperamos verle a menudo 
entre nosotros. 
i ha sa lvado R n l a 
Crónica telefónica xxclua 
va para PEOA. 
goda clones mso-finesas, no 
puede ser más que motivo d» 
honda satisfacción al ver co 
mo la guerra se limita a ser 
una contienda directa entra 
loa países beligerantes. 
no para el p r ó x i m o martes dia 19, 
festividad de San José , ia Cultural 
Leca¡c.«a recibirá la visita del O u b 
Deportivo d« Falencia, con ca rác te r 
ide la obra. Y en efecto, nos comtsni [ o.ñciai para el Campeonato Amateur 
caá nuestras camaradas, que se las ; de E s p a ñ a , 
ha. cedido un pabel lón de dicha Gran i Por este motivo la afición leone 
ja, a fin de que sirva de albergue a | sa vo lverá a ' ^ner ocasión de sentir 
sus nervios en tensión, ya que las 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
. P r e s t a c i ó n per-
s o n a l a favor 
de l E s t a d o 
1 —000— p 
' Se previene a los Habilitados y 
Patronos que aún 110 han remitido 
a esta Diputación las declaraciones 
Juradas de las retenciones efectuadas 
en el cuarto trimestre de 1039, so 
V e cantidades satisfechas al perso-
nal, que dcber;ln hacerlo en ê  plazo 
fce 15 días, a partir de la publica-
ción del presente anuncio en el "Bo 
letín Oficial" de â provincia, ¡ngre 
.-•ando su importe en el mismo pla-
t o , pues de no hacerlo, se exigirán 
las reípon-nhilidades .a que hubiere 
•jugar por incumplimiento del artícu 
l o 29 del Reglamento de 4 de julio 
i e 1939. 
León, 13 de marzo de J940.—El 
fro-idate, Raimundo R r del Valle. 
lucha» en que se ventilan puntos pa 
ra probable clasificación tienen la 
propiedad de prestar tina emoción 
que 1» presentan los partidos amis 
toso» por mucho que s« dé a la i m 
per íanc ia de los mismos. 
Y como en esto* casos, y por la 
trascendencia que se deriva de un 
fel i r o desgraciado resultado, no hay 
que tener ¿n cuenta que haya ene, 
migo pequeño, esperamos para »l ci 
í ado día 19 de los corrientes, un 
emocionante encuentro em el qu« lo» 
patentíocp has de poner el m á x i m o 
esfuerzo para resarcirse ante los afi 
cionados leoneses y los suyos p ro -
pios, del mal sabor de boca que pu 
dieran haber dejado oon su anterior 
actuación en el campo de 1» calle 
de Ponferrada. 
CÍE MAHI 
H(y? sensacional E S T R E N O 
¡¡HOMBRES!! 
¡ ¡FIERAS!! 
j ¡ SENSACION! I 
¡Ei film de la. emoción 
con HARPtY P I E L 
C: N. S. anteriormente se había aiumciado, si calendario acordado en el campeona 
to infant i l de fútboi, se habilita l a ! 
fecha 17 de m a r » para jugar. E n • S ^ 1 ^ A L 0 S Z A P A i L -
consecuencia los d ías y equipos que 
j u g a r á n , a part ir de la indicada fe 
cha, serán como sigue: 
D í a 17: A las 10, Rayo —O. J . 
a las 11.30, Cultural—Pelayo. 
Día 04: A la» 10, Residencia— 
Agustinos D . ; a la» 11.30, SEU— 
Kostkas. 
íUN ENCUENTRO ITALIA. 
ROS 
Los zapateros que a continua-
c ión se relaciotaan, pueden pa-
sar por e&ta oficina a recoger e l 
' vale, que en e l repar to efectuado 
les c o r r e s p o n d i ó : 
E m i l i a n o Getino, Vda, de E m i 
l io M a t a Vega, Femando F e r n á n 
dez, I&aac M a r t í n e z , A n g e l B lan 
co Prada, L á z a r o Mora la , :.Ie-
tod io Ramos, Pe t ron i lo M a l a g ó n , 
Se-verino Royuela , Herac l io M a r -
Roma.—"II L í t í o r i a i e " dica: "Se t ínez , Casiano Honrado , Juan 
liallan en curso negociacioifes entre Prieto M a l a g ó n , J u l i á n V a l l e V a 
ESPAÑA, DE HOCKEY? . 
la Federac ión Italiana de Hockey y 
la Federac ión Española ' para coucer 
•tar na mach de hockey sobre hierba, 
entre los equipos representativos de 
ambas naciones. E l encuentro paree* 
t endrá lugar en Barcelona, probable 
mente en el mes de aá>rU..n 
I - I ^ ^ ^ H - H " : ' 
J E S S I E MATHENS 
subyuga 
J E S S I E MATHENS 
encanta 
Pase -usted un 8rran rato vién-
dola en 
ES EL Ai 
E l film supremo amsioal. H O Y 
l ie , M a n u e l Rubio, Marce l ino L o 
zanp, M i g u e l A l l e r A l l ec , Satur-
n i n o San Juan, V ic to r i ano S á n 
c h e » , A l e j a n d r o Cabo, A n t o n i o 
Alvares , Bernardo Diez , Casiano 
G ó m e z , G e r ó n i m o Castro, Jere-
m í a s F e r n á n d e z , H e r m i n i o M a r t í 
nes, J o s é L ó p e r Abad, Anas ta -
sio Blanco, Abund io Colado, Agus 
t í a Diez , D e m e t r i o Magrfaleno, 
Faus t ino Rubio, F r a n í i s c o Garzo, 
H i l a r i o A r é v a l o , I s id ro Lanza, Jo 
sé L ó p e z G o n z á l e z , L á z a r o P. Po 
zueco y Pedro R o d r í g u e z . 
LOS HIJOS D E L A NOCHE 
le harán reir y deleitarse; par 
algo lo interpretan 
E S T E E L L I T A CASTRO y 
MiaUEL L I G E R O 
MAÑANA, estreno en 
E 
e r e ú n e 
la lunta da Reconstruc-
ción de Madrid 
Madrid, 13.—Presidida por 
el Ministro de la Gobernación 
se reunió ayer tard« la Junta 
de Reconstrucción Madnd a^is. 
tieron los Doctorea Genera-
les . y regiones desvastadas 
arquitectura, Señores Moreno 
Torres y Muguruza, el Gobier_ 
no 'Civil de Madrid, Conde Ma-
yalde, Alcalde de Madrid, Se. 
ñer Alcoger, Presidente de la 
Diputación Marqués da Razas, 
Director del Instituto Nacional 
de la Vivienda, señor Mayer, 
Fiscal Delegado de la Vivien-
da, señor Martínez Kleiser, G« 
neral García Cruneda, Coman-
dante Peñaranda, representan-
te del Ministerio del Ejército, 
Alto Estado Mayor y los se-
ñores Gómez del Llano y Fer . 
sandez Navarrete González An 
drés en representación de loa 
Ministerios d© Hacienda, Obras 
Públicas, Agricultura, actuó de 
Secretario, el de la Junta, se-
ñor Triana, en la reunión se 
trataron diversos ¿ ountos sien, 
do el más imiportante el que 
se refiere a loa barrios extre-
mos de Madrid, adaptados re. 
cientemente por el Caudillo el 
Arquitecto Director de la Ofi-
cina Técnica expuso a la Jun^ 
ta los proyectos de reconstruc-
ción de los pueblos de Pozuc 
lo, Aiavaca y el de la Ordena-
ción de la carretera de L a Cb, 
ruña, siendo felicitado por el 
Ministros miembros de la Jun-
ta por la labor que viene des_ 
arrollando con toda activ.'dad 
dichp Oficina Técnica. 
a 
res 
Más pronto de lo que se es 
peraba ña quedado restable-
cida la paz entre Finlandia 
y la Unión Soviética. No han 
faltado tentativas para eutor 
peeer, esta evolución en los 
últimos momsntoa. Una prue 
ba patente de ello la consti-
tuye ia reacción producida 
en Paría y Londres por la 
concertación de la paz. Las 
democracias occidentales se 
habían esforzado hasta los 
últimos en impedir que F in- ¿ n n a c 
landia diese este jpaso. Sin 
embargo, ésta se percató a úl 
tima hora de la situación crí 
tica en que se encontraba y 
teniendo a la vibía únicamen 
te sus intereses, concertó la Roona. A prepósito de l*^* 
paz aun a costa de tener que j ¡emne reunión de las g r a ^ 
aceptar condiciones que im- logias masónicas fraC,ceŜ Jgar 
plicau un sacrificio para el j inglesas que ha tenido 1 SU# 
país. recientemente en bs 
L a paz ruso-finlandesa ha | rante la cual el Pfe^v «ei p« 
desvanecido la última espe- i proclamado al F ^ ^ f . «pribu-
ranza de Inglaterra y Fran- hgro número uno , i** l9 
cia de crearse en Esoandina- | aa" observa: Esta ^ ^ 
via im frente contra Alema- i declararon de ^ f 1 ^ de W 
nia, para lo cual no hab ía l e Z ^ l J o r ^ o fe * 
TEANSOCEAN 
TRIBUNA» 
B a ios san-
» las logias y 
de ios «GHETOSx 
—oUo— 
Fascista es el de h a ^ b 
de sus fronteras la ^ 
ciedad y, también, ei <w 
desenmascarado sus 
parado en sacrificar a F in 
landia. 
Los Estados Escandinavos, 
han dado pruebas en esta ., 
ocasión de í>a estricta neutra í intenciones. Pero 
lidad, tanto más loable si se i para aclarar ^ s ^ i r'salt5r 
tienen en cuenta loa repetí- • laa posiciones, nac ^yo. 
dos ataques que fueron diri- ; en toda su deiibe ;̂:̂  
gidos en la prensa parisina i cath-a J^^624' i - - logias-
contra la mediación que ha- ! ̂  d€ i ^ f ^ t r a Alaofg 
bía brindado Suecia, desig-I ^ .a \ ™ ^ J ^ C * ^ J ¿ 
nándola incluso como ^ a ^ ^ ^ 
ti-aición E l norte de Europa j (será árduo si no ^ eD 1 
es en esta guerra aquella par [ ^ vez a conaDa^0br« 1 
te del mundo neutral más ex i r ^ pero también, y paSci;f-
Ipuesta â  los peligros. Hay ' d0f guerra a la ^Jr^car ^ 
ie considerar como un ver 
adero triunfo de la poliíí que 
osa aun ' ^ ' r coni 
primacía en la 1 ^ de 
ca independiente de los no ' masonería ^^¡¿^ y ^ 
beligerantes, el que a pesar ; costumbres pc> ci0ne3'y ¿ 
de las dificultades existentes . moral de l ^ ^ j ia ord^ 
se haya logrado imponer el estados 
principio d9 la neutralidad. 
L a paz recientemente con 
certada entre Eúsift y Fin 
dia del cbn^eso. ^ 
Peligro numero ^ 
definido, pues, ^ s y C 
santones de ^ / ^ " e l ^ 
landia ha ocasionado una i<eiieto3"; pero c íes ^ 
- \ e „ n A n desorecio ^ , amarga decepción a las po- í ÍVLXL̂ O s iu j^blaf 
ténciaa democráticas, pues que una c0s.a,!ínquilidaí 
oon aquella se ha extinguido oscuridad V^í, ^ otra e\ 
un posible foco de conflictos 
¡Para los neutrales, en cambio, 
el resultado feliz de las nc-
con^mámbulps >' ca*» 
tar los riesgos e 
batalla". 
Ai 
Mu 
